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THIOXfOftD i'EMOCRAT. 
rriuiHU* ttui ituui tf 1 
Wil. A. PI l)OI M ft Co. 
rwminm. 
JOH1 J rrWHV. » 4 11 • r 
Tl »»l I' fti r»n» p»« 
T- U'<4H it f«iaaal »• 4»- 
m k r» i# <*••» ?•» % r.« • 
m* •»! 122 ^•••« "** ^•'<1 % f1 K 
% tlM. f nH 111 »4, MllMtliJ i|'M« 
jo.t ri:i*i i v; r*r % a*~ r.| •* • «.««k 
<i 
VIROIf ft UPT05. 
ATTORNEYS AT LAW. 
k lk* (•<>•» t «rf>| fd l» \ >'£-a & K.af 
!IO|V %r. Tit.I. %<>B 
Om afiW«" M|In •it' «i"W 'It# fnUw 
C 
MtMIHX (>•«• »• «•' 
|4r'i •• >1 fc»i« !<•••• mw«M 
U ki I' *-a. •• •( f» F»f» lW l.»w 
la«ar« ww •• W>i C«ap<a<t> 
tli ••• U»t»« Ma W 
4«( 4. I" »1 
H C. ANDHKWS. 
Coun^U^r an<l A t to rue j at Uw, 
nr. Kriri.t*. «*• 
|/ \» ||4 piarlir* «a •'»».«>J t ialwtaail »a«l 
A a ar* «f q(•« ( «••!»• 
MA* DICKSON ft UKAKCK. 
ATT»»R\KYS AND rol N>KLL"RS, 
\ *4 I* *. < Una \trRU« 
»«»Rtr %v. «ir 
c r <•««•(•• • H v k* •«< 
O. w. lil.AMCilAUD, 
liiornr? aid (oan*« llor at !.a« 
R|-«n»Rii i'uim, m:. 
• (*al I |>f«ca<ia| | »«•« a*. Aiiiim .» !'•» 
aal 
BJISHI Si RICMAROSON, 
Uui^rll«r« i tllvrMr)*> 4l Li", 
iiOi&aiteS. llwk P*y ft l'uaaiu u, 
u I x I i i: in, 
Oi»«a»C*i*ti Mi 
Wa Wltlltll » II *.<«•*»•«» 
UbJii'JK A. W1UON, 
Un»rlUr «i4 ttlorar* at I .»* 
•04 I II r %m-v «c. 
| J r.1 |il «i l<> '• »•! I* ?4 
O. O liltBKK. 
( <»un-rllor -ind \tloil()'il Lt«, 
m i ki i» i •• n inc. 
■* ,1 |Mf(' K B> « I •» »•' |»*»M 
■ • |lw t* ■«*•. %• **4 Nmm 
• » !r»i'« !*•>•«.>•• pi*«|M' «!•<«,«»4 al ipimi 
» .r •••• 
KftOCU FOSTER. JH. 
(•ai«rllor <iai) llUr*n al U«. 
NRTHII IAMR. 
—■ mm, Itm *• »•. m• 1 |L k Tit, prtxapfW (I 
III imd • • -1 f»<»< H 
1 AlftOCD CROSBY. M. D- 
m i ki 11 i.i». nr. 
itfir*. pr*r Attsn Jt J mmj't 5(«rf 
l>ftrtiu>-tlt M». I M «< ■•. r M 
DR. <i. IV Jo\ks. 
Oicisj'riiST, 
\«H»w > illu;r *r 
^ r-'t^ •»•»'*<! »'• t, " ♦»'. ♦%» •• 
••J 
C. k kvajuj. m I)., 
rinsMiN im> n( km.on 
><)!» %* vii i.*♦.»:. «r 
|>r. T. • il I «!•* p •« >•»! all# •<•••!• ■!>•- 
I -1 ■ 
• • 
L A IICCK, M l> . 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
L»i » •/ M <■%.•(' • M|, /' i«4 • •»•(•»»< 
•ft* W»* «i »f |4.« >«f. 
l»ti <*aliri«<'>i I* ||» rx I'M 
Ul'•«< | I »«•(•*• 
Im.4w * tHmn .«r villa of. v. 
itrianiii 
f)ff II >•« \ ml 9 
4 *<•»■■• I ir*!, 1 " .1*'•* ^ |»rj. W aik 
• «|"> I* * 
F. II >«<i4 V II .•*«••# rnmd IU 
MM H | i • < 
K>f J « • fc. If •• 
lt«r ( 44 
k- MhM, 1 • 
SAMUEL RICHARDS. Jr. 
\V A T r II >1 A K i: u . 
South Pan*. Me. 
nr ■ r*»rj i»#r»n^r> « 4mm 
• • i»» ».t< tU"4|k 
4 WM 1«) « 4 «*4 I" IW f • >4p 
It T. AM. N 
C»MI»6t & SLUG* WJ'.UfACfOR*. 
IKoi Plituttos. Olff rl Co- ■«». 
II-.MT <>,~a 9 * f-'VM "•tn * 
I -«S *1 I |..||« 
• •» f—1 ft «*4 
Ml) dittiM »• 
> f I M 
• Or.«i Iw 
M I Si' K I. I. A N V. 
THE LFFT SLIPPER 
*• I (»i« irt wr' tl tn<| 
( >!»»!»•*i.'ta >n»Wrr." I em- Itiwfil out 
mmiinf. •fravmg (ml (m« nwlrr tto >ofi 
<»• mi aittiM •-f' + tm a •oi*li »l.j^«rr fat m trft 
!«•*>« ** tul if «m ilm a l*<lr, h» »h» 
a r'wdmlli or Su«anna*i. «lo ha«' a «m«l- 
!■ r U t iKan ttii* wmiM 6t. 1 »K«>a' 1 like lo 
•r* Iwr. that'* all.** 
I »at 'lo«» ae«m to mt «*"#"• a«J 
an.l ■ 4klrrr>| kn»rtfr it Kapf>*t« tl«at 
Mn I'ltitir. m» w nh» ■ ivl oS«»q 'IOW 
Un.}l».|». (IkmiM katt ll'owr<l tliPp|»ff 
to b««» lief" ofrrWkoJ in fk* " 
• ■Irantoj" »l » bad |M«io| M t««k 
p'»T kit1 ikf fi it arv^ rmtrer of krr >lif- 
IcPrnt •• t» ol 5 ljrr« : rr| brrv it au TS« 
•tmmj «»l ft** •o#t. bmni'1 rolorr'i kjtbrr 
b»i t»J Ma J «r« a* lb* »<in l«t up lb< 
»'•»•• l*p»«'b lb* »'>la ; aiH n^w, alui 
mi»at I J.j a tb it? I trbip«. altrr »M. it 
• aa Mn I*. t'Ur*« own ! I laufl* <1 at 
tb» nlr| of bcr (W|>b«lltt:r frw>t ft Iii.jj 
mtranrv ibtrt ; f» rbtp* it ft, a 
ibibl or (ran 1.kiUl; |»ii u wit Ma 
|<n>tel'l« I5»rq«ttll«il of tbr Mvatrrr. It 
< owWl tqrflr »ot I# kr|4 r tW aafa 
f<>r ornament a» i <rl tkow ihoukl m<4i a 
ibia^t a* owe aiipper not U a.Mnl, if tWo 
i»i»» p< nm d t«n tf»t 
II 1^ li".- nil !<• 4 ij« 
per. (l t" i«»» I *»f> hwM. It* flrr* 
»«'l m» pr»< of ninl •• I l«»k- 
rd at ii My r»adet» may UujrK at ■>« *• 
lW» rfciHMf ; h«l | will frank'* 
It-ai nbil*t »nir ih-i fall m ki»' »>«h a 
''"•rt of rarit, a |«:f <i4 r\rt. a a 
l.a»«i a >o«f, I brfmt brrula*i 
l.a f »«> r. ►<-*1 «n>l ear* in low vitba « 
| ♦r. It *11 lulii, —nortfutf,—of • our*.- ; 
at m* it ■»< hu ,>«>[ l*r« •miM «»t it 
■ »» a forto «l.*t mi mm< tr—•! 
kp a* tbe r> *1 »n«-r «»f fh* ali|<j>*-r; but 
I i n't »»>■ to be *o par*' altr I t< !i»»r 
I fell in luir silk tbe liftlr i!i|i|*r itM-If 
S V a |-r«-Hjr littlr thing it l" ikr.| \i\ I f« It 
a« I rr .l it o*« r in iui huid, «iiK i*« 
••ik' ti •*' «lal". arvi m»«-tr.- of bti**, i<v! it* 
n« a' licmj <>f «lnte ai.k a lUmtr l«ttl ar* 
IkIt, tn-l«-c»l. pfff 'Wil witli a larrt 
i-lor of r< •*«. tl at all Ma Ion;' •••»l»ti->n 
liom it* <»fft MittrfM 1.%<1 not aliotlT «Je- 
tln>i r»l. 
I bear*! Mr* I'irt'le iMrml n; tk« «fair* 
*i«h »» lrtt>«, iixl hastily pt tb» ilipfr 
in my >t>al|«« Wt. I bvl «lr»«rmirw.| that 
I •' jM b* fiilty of tbeft. if tbett it «ii 
Kjon^rtban (>irt ••tl* mr #»■ iw 
li« lan lla*!* mUrr'l. •• Irttrr*. »>r, J you 
|>!ra«r. *»f !" 
"TUai.k j«*t" I amwrf<l raoBr, an<! U-t 
ber go team tb-Mgb I I f<rr fl»* bi«- 
tofy of tlx* prv*i<-«M luJ(rr« 1 tb a.'hl 
»lr fjH n>e * i*p%- imi*ly. Imt, of I 
urr*.| ami t»m*W«t my bntkfait, ami 
tb«n brob»- ofieu tb* run l^pri of a<y U t- 
•m. 
I r*rg iW h»-II Mr* Potfl* »■>»> ! 
»iti nf r. tb«- t« It tW f>*|» r: 
l-Vt I jvial •»» Ym kit* k^jK 
(Lrt< li«l( ^ • •««».« !»•«.». I •• Mtt 
Purl»T 
" I»» Jrl, •if.'* ikr im*f r*. HO(>|>.rif 
•Loft il» ikr fr:irrtl {rlUrmf lo^rlkrr of 
|>l*lri «r..l diiUi; Mjb Up">• l»rnl« 
irtn. 1 my [nof S««mm! Ui!^ 
(•km off r*ilr, nr. I «•»» cltli£*»l to Ugin 
a( lurt). Xj« I'm iumul •**!/, lit. 
lUu(h •out* <!«> M«,* •* I Mrt. 1' •tllr w.lk 
I miW, " ikal Ar; kinilj tan think *1 u 
more il.an frw »nr> i|o I U (to — I'm %■> 
Wi« k lis* 
•• 'II.. f^iUt y «f i »*»!. willing 
to (•ri»|>it*al* U'i I oMW..—- ton raigLt •• 
■ 11 |«u (•if lihl, in 1 » «•»_- linking 
»<>■ ar at ikal; bat. L<>we»rr. vital aort 
ot p*t>|tl« ilo juu m '♦»!_* f«t h f»,-yt>aft| 
■trn. Ilk* I »«». »« W rr«e».t'a oftv**. or 
xxat'!ki''( »f'Ual kind. 
*' W .11. Jrt, Mf; L' I in I !»•», IimI 
tou •« :.rr« t,| |rrk« a I )ui .« r pirtnfri: 
bi.t «»; Sut tbrrc «u 
Mt i"«r| iuan—n idjr ibv fir»i I ««»r 
b»4—" 
I d»l Ci't fUlll; want a IWftlf «ir»* 
of Mj>«. «■> I *atrrr«|4r<| (W worth* «<»«l 
hj »(MI g. " lt«l »»»>> hair T»« K« I Ul> l» f 
• br m • tl* l« * t w. U<"*l I M»< f 
* 
•" A mfi lit t. I in'H'K «tr i< yon «* r 
rwi rjr« o*." 
** CIMt" I f " I—* 
Mr» |*ntt|» .|<d ro», I M'i" 
»» M r»|»l»e4 •* Y«-a. •'*. lb* 
£> »41»« a* «Uul K«mtf itc, I ali < 4 
tb»»h. tha U'l) migSC W « **jc sU»r 
r' -IK *.ili d'f'fri ■ Ultrrn 
•'" * I l»| Ji«W •»», —fK»l • ytntr 
V >*. tit Aa4 Mr* I* >ttlr «'♦ 4 
• »'b iW t»i« j«mI »• tk* Win an.] ik« ncl 
>> ,[ tbr».« ■'f h'*«r 1. urarikf lb* t» -ff 
I |mH «• «mt bat -»t.i»4 •. fti 
4a««» *M«a. •«>ar4 «»<b ib« iri 
i<« b*r frfital A* I r«|» aUx.f 
lh» lb »lr« « mr lUl lU »i«W a'lair 
• at a ir»« k. 4 ibti Mm I* »»tU • t» 
In b«»4 Mr ♦.» tb» rj- ». r "«»k» Mr intrrrtl- 
» l w brr )»>«•«. »r m 1 *A- 
14 I»n altir. 1 bi» 4. ni«4 mm u> 'ah* mo 
of b> r aiit*.| '« at cwttrn't* 
'Ik- (vliirr, an! r.i>t nm U» |»m4 kt r lo 
•;n:»b iW ilorr brjrtin in tbe wmin^ 
Jut ll»« nmiiibat rtffj* I, %t •! »n 
okl vii'lrn U'U.alhxn I k»l k»o»ii tbrttugk 
b- r a-pantan with a » n fc-rf«prrt»| 
»uot <•( iBirr. • nilarlr < ir. uwUn 1 a* 
tn *n | m»tr"»■>«»». n<t*r<<! it. I po 
litrlr h«n )r-l krr lo I wit for my »nnt'i 
•»k». au*i r<J a OHU'fMfi »n »b i.-fc 
I itrvvt la r*«J»r »lrfr«tinj. tknafk mr 
min-i • »• i-nUinlf ««r* «rnt tb»t ; 
•» ftUrftl, lUal Hi on* «*l tit pAUMT* of our 
■itwtHirH I iiKM(i«MJf Jrr« oat mr 
pw krl hM<i|rrr(ti«( lo vifw* ■* fucvUnl, 
iimS »itk U—horror of borroriikr linle 
l>r mir eolor>-«l ilipprr. • i' H it* hlw ro 
MNr, I ibouk it laitiU from w» lap iato 
tW »tri« Ifftfitk. but ike okl ladr k*1 
Ken it, ir I I f«lt i{K«it l< I f*m« n»^-re<i 
lUi tk« Hun of lint little ilippri for lb* 
Irlt fuut ol n» prrtt* Cia IrrrlU •oiil l 
probablr cost mi »»t of car frrjr dti- 
crrvI aunt * taonrj. 
Skowlil I tbrow m»«rlf on tb« ol«i It li'l 
mrrrr at <*<*.—in tk<* omnibii* — l»r con- 
IfHiBj be U-wtk? But would ikr b» like- 
I* to bclittt ax if ! <ii*l? I tkoagbi not 
I it. uU! <mI« bare Uitfkoflil i.M<v| to tba 
!>!• k liit alrra It pirplfrH, I r)o«btrli not. 
(• r f.r.-ariitatxrfi to air aunt. I knew lb« 
otJ l»1t mitu'i'i mot go a* far a* I <)mI. lor 
•b» ba-1 i>r-«a|« lokl m brr <i»•imation ; 
»o I k»p< mr own |<m»i on on* nl(t of tba 
litilo ilipprr, <!*trrnint<l l«> f k it ip 
apan. tpitc «f all, at tba dril <»f>f*»rt«nitr. 
*• I ibifk «u« droppwl lomctUin/. »ir." 
»ai«l n»» aunt'a frtrn I 
*• N 4iMfm of j m* rv. I iku.k. k 
fi pln-J. to ronfutKM. 
"I tlu'vU raibr tbmk it ■*< of (o«t 
(umor.** »t>« rrmtrkrj, rrwlii ; 
"4o«UI*M«lit ;oMg k*U« «Mri bfr »iip- 
frf ovt'(iwi or Mriitlfil. 
Th« HMf l*>lvf U Ut yo-mg latly? 
Ah' if 1 coiU I'.rxl fbi* Cm-Icrr II# ! IWpJr 
m jrr.!«- l. I •» '! mo m.*r+ t»<l tht ol<J U l» 
»C< r» |. ft Kir. I »fil into tKc offi.r, rjm- 
r g ■>» h*ri !k rrhiff in * J.ff.-rvnt p<». k.-t, 
iltAl I wi||kl rot drt« <»«t liar »li|j««T ailll 
rt; iwi M 4m m «it writing; bit my 
>• »•! «i» V"i ttitl llttl* bfonw 
»li| |*r li«tf 1 »»rr tin- (>»«>■, »tcr r»~ry 
'.in*- ol ■>» U »t£-r. hi r v b |r»f of tbr nimi<> 
rtiMliM book. ** If »brw (Lings go on 
like Ikll, I uhiWl J. t»< i,I*Hy I ihlll 
grow m»I *U»w» tkat i-ipju-r I iI»k| 
• *li I ul Mtrr • m it.** 
Jw«t tlf n (M4 of tkr |4rtnr'« < ATI- into 
•K< uA>«. ** ll»>cy .** U <ImJ you 
|>uk u|» an Uro«nt writ ten ol * olip of p»- 
jt. of an oiirr to In- ra< m l for 
" I »if, ami p«.t il in m» porkrt- 
Wk.w I iV>«gLit jow k«<l .uo»t likdy 
JrofJirJ it." 
** I Lank yow. lUlfjr. Jmt lik* you. 1 
vltnirv a iewgfcl!»w that !•»« ku *•'« 
il -at kuii " 
1 pot 1ST b»! I for tkr [Mxkrl I >uk. 
inJ <«rg->i til tix'iit (k* dipper f >f «» >- 
wmt in mf pUat'irr »l mj rn.j.loyt r » 
prtitt; lot i* UI not (or^nltrn ih« »k] 
tvial'kJ out. Tkr •aiwUU. brinj r)M«r>gl- 
|'<1 • «ihtb« [««»••! book, bung troll my 
1>AI><1 li I • itp|~->l tb* rUitK ot tb« tllk, 
»n I thru |U (lipprr Ull la IK« fl„-r All 
thM bp|" ti«ii immIi mur* i|«it kl* iKtn I 
i>«*r vr tlM >1. b'H ft Kr*** tr-tmn J 
on mr !».•»« i b«»«eti hiiatfc* 
W»r 
•• Tftft* €*rr. II |Vn.'l rr««nt it if I 
{Iff ft fltkrri* • >nl of It 
bi tter ft tixMK mftn tbvu!4 *ul CATry imh 
thing* in In* porkH ; ftt Irftat. i!wjM not 
>ll»« otUf la w* ittcB." 
I lookr-l ap ft»i<Mn«b><l Mr. Arfiol I, 
•••on.] ptrliirr in ihr firm. ■» fitty jr»r« 
of ftn l ft t>*t-t«rlor. Wbft' tli«| be ku >« 
ftk.«> it lin k tl.nijf*® 
" I ilMnk I i<>«U c*pl*m lo jomr «sti»- 
b>iiui *ir. ik»t thi* i* ftn »THlnt, il;«« 
U<l li:*f tnj rrillT in»«>l»M miking at 
• II wmg 
" 
•• I q«it« yM. b«t mrjr 
onr Won t to Mrrriml 
Mr Ar» II wenf onl tmi tlowil (W 
■I">of. I w«rr -r>r*~r 
U(ot» what flti«fik nr. timtii n Mtftt 
4- i^ihI «pMi a •lippcr; t»4 I g<»i 
I taK I hvkr I ti tan 4nmiiw<l lo t»rii»g 
•> a«f« in moy wtr« wf->m my »elf by k**>f 
itt£ »♦ !•» rloM- M h»* I 
I l>td «»», '•». of tkr»« pontiff 
men • (»• dlTt il'rr»|r.(i to k«*» •H 
on I * »i»*r. Il l llwfi fo »«f> «,iH mm 
%»trf | jtlr |MM W»»f l«-l ■ twtf «r* '-«w» 
I.I k I *tf* iM Wltll'1 H>l1. I|r<.«.|qr<r t 
•»<« fr«-»!«li* ; ■*•!. wkiin •* 
tWtlKl. Mr« I'miV in »*fprf 
A "l>«"H' » It^ •>-»»»» • Irrtwt of 
It k«* • H i b>« of * rrrttin ^n*- 
im of !»**►**'• " I «*«t«-II toj riartli 
•kil In- m C,* I r iri»ii*4. fwilmg u«k at 
k«i • t* l «f » •« «•» 
" iar I r«yml 
||m f »fi jr#| h »t» I 
| l 4owft ik* M. 11*1 ikrrr tk* 
nfU of at Ikrn fr*t.4i ••• -mo* om'.y 
iW M«r-Mok, Uit tW !«W Ufc iliffrr *or 
tl.*t <t«b«»'*••». ww—*i fynt A mmr of 
iMfklrT r*' it<ol M %m ■» •♦«*•• 
" !■ ILK | UmrM •(*!■», IllJlJ? 
I kfllii «»H tw«|y uM 
•• \VL»t a ilr loj jo* m! Wko ii *b« 
llJrjr 
•• Hro«n, IsmfJ cut » U» blir. Tin 
tAJ>l« inT rd. 1 ibwilJ •»»." 
•* Mr«t m« by muoalijkt »lo*« " 
•• Who »toW tkr ilififrf?" 
\tI I »j Mnrr. \lf» I'omU. »»!king 
ibuul tW rtH)», WvJ »"■»- of tkrM r» 
mark*, and s»«*, I tbo«{k(, a look of 
licioM trmai| b. 
•• IU ornifal to I fellow tor o*c*.m I 
a*><l ilr»|K-r*'rU, ** an J kcrj. ik« afiair a 
mwt. till I |i*« roa Ua«> to aplit 
" 
•• Wbra will tbat U?~ nittl lltrrt Daw- 
ton 
*• (Ii*f m aM.ilb. Ilarrr.* 
" Ami tcxjII let ua knt>« m a month bow 
it (or* on fm 
** Tr», if I knew m»»elf."* 
llaUr ha«n'r rW*k *asu^i to carrjr or 
fourUnf* «an| l>a**»M. ** lie hardlj 
kn<>«* what'* what or wbci«*» whta I 
think. m> bojr, y«m»\1 Utur roaac to ■' 
for a drill in tH» art I »• had plralv of 
J»ra>-tic* and am rp to a n t little thing or 
two. 1 abo-jtd al»* yoa to frt th« other 
foot, aixl bare a pair of thrw."* 
" Ye<>r're a dreadful auiancr, 1>»wv.b," 
■an) I rar k JgtM'i. •• Isrt the p<«»r frl!.»w 
rttl in + now. and rome a»a_» koiac ; 
it i* ftung Late" 
lint ! W no r- at ibat n^ht; fit i- 
tmually that little alipper walk««l round 
»* U l, at. I o»«r ■< cWn, in t m hi* 
for»b#a*l. and tro«n<l my l»e4 ajtin 
N«-at •}*? I iImhijM Mr», I'tHiU looke«l 
at W tpooni an.I furmtur» 
■*.>•1 ap| ♦ an-l ill at ru* tbr tla« after t* a: 
1 luun>l \*rr hinting ULinJ mr »• fa •hrn 
I *»»♦■ in to breakfast. an I I *»nt«rr<l to 
«a_», 
■* Arr jou looking lor ir.itLmj, Mr». 
MP 
•• U\II. r.o •ir. thank t<M, air."* iIh- »a»J 
kniiaiiafly : an>l imw«uatrlj wm: «i<>«n 
•tair« for tbr pot. 
WL«-n I rr»Bfw<| bniM in tb* evening 
tL< r* wt< a Toaa; la ly in ibr |>a<«*£* talk- 
ing to U f I'ottle : but I p*»-- >1 w if bout 
a How invrWigatMMi. Jiwt a« I t»im< I tbr 
• «>rmr of lk<> •»a>rra»e I brard lbrt« wor>U 
in a pU a*ar.t fen*, •* I «i«k 1 nmld tln«l 
•t it i« «wL a r. li«-uiott* iking to l«»an 1 
nalm <t ian I bavr WH it in rb« pa-lor 
»b»-n I i»r<»*n;ht it <)<>«n to »ln» {ramlmiin 
ma. *®«i ( »r|. t u> tarry it a «ay. X a.a wr 
ry to La** tMablrd ro« again )|n Put- 
tlr, and it ia of no rrrr gn-at cpnu-'i'irai «• 
SUN I a.k Mr lialev ^ 
"D no' cuarar. it b« k»l K't if. k« 
auakl bavr given it to fxa. It *M'>'t bi« 
" 
Anil «br iaogbcU a gnliab. ai'vrry. merry 
laugh 
1 • iftlj often*-<J mj nK.m loor and wfrt 
in Wo aid ihr think mr a thief, then' 
\\ ho wa« »b- ? The front d«>r etoaad aftrr 
a**<t<><x| rirniftg, M ri. I'uttU," and I 
U> >k<-'1 <>wt of my window. ai> 1 •»' bed 
l*r; than, taking my hat again, ran <io*n 
tan *. obey ii.g a »u i ]rn iu>|«ilac. ai-1 tj«- 
lawrd h> r. 
Soon >U luruM into t «iJ« »lml, iber. 
>thcr. art l then a. iu^ a «b. »L> »tcppel 
into it ; l»af I kinl V « niilrm,— No 14. 
Vhiw« Turin- Su I called woltK-r ami 
(<>llu«ri| ber. (Hi *e «rtt( iiU ibe Trwt 
• tirrtdwd. Mil I ltr|ij*>.l oal, JwiniMrJ 
IW ■»l«i*nl tmj •uir<J foe Ci»Jrr«ll« to 
aligta. A nirNMW aciKirnl orrmrrj b«rr ; 
tike look frigiii u iJki Jnvrr «ie- 
l«i op« u ll»e Joor, iW pour nun fell 
•n tin- j>*Tr .arr>t. and the }oun£ latif, 
■ li <M i >t »a« u* tb« atrj., fell ml') my 
arrua I j( I >x»jl 1 nut a«oi4 bar reviving 
• Uad (pram, rh abe acted L,ra»«W Ub<- 
a (rue Urxar, in I ilxl not Uin|. 
" Vi uarvburt, I Irar," laaiJ. cara fully 
|»f; ,* ber in my »r.wi. tn l »lo»lj 
t'.e ••• |* Jiwt iber ike dvor o4 Nu«l)«t 
14 vpe»««i *'• oUI 1*1* ami geatleiaan m4 
oar or two trniala ip|ear«>). Tbe p-v>r 
4.1 gralkiiian began to ere. lie 
««n|rallj riiUitli. " l<«wk to lb* poof 
r»b driver." I I In ike «rr»an,« a< I 
** Ma lam. a be re ibill I cam tba 
»oaag l».lj T* 
•• In l» -«• « f f 1 *11 «o 
*rrj ibtyfT'l to : d *onl<l W*« 
>«m fl»» •!»•«>» of »• hoik if ftnvtkmg »»ff 
to Ktl<> 
TW aI<I I»Ii W fW »»y to * Kar» U-.m* 
It fu~n«!»^'l r*» •<*. mJ I !»»• I K %i # 
m ibf »of» SSe oprfj » p%ir «f trf» 
Rn«fct«iiiM brow fj«, an I luukrl ap >» 
tmj f»o» 
M l'« »m »»k oMig»4 i* TO*. ur, 
I'm »fr»>4 tm Iwit). \V k«rt t« lK«* 
poor nb > m WiU jttm lum 
for me} w4 4«>n*» 1*1 In* wim lor Mf- 
•fcrnf." 
I |.r imitftl (41 4*t to. I»H r« rnf l«rl 
il UK* iM rrpnrt to Wf. I I ImtmH 
loo*' T»« «lri*rr *m ly i«>| hi k«« omm 
lo »ht<-K inotWr knnt »h fcemg luntrtf^ 
kI oKiUt |i«« own. niWr Mlf ww»W, 
• U«l off lo IW <rt«»>k«a U b»l rrywM 
el !M <!n «*•»!■ r« A •k.H.UI Wr. Ir»«'"h* 
•hU tW poor MU>«, imi bi« 
lo (to Wm(iiu 
I l.k» I* ■* wife * W" 
" (X ro«r»» yvm •mU/ I rep*"-1 "I 
•ill go for ber si •• «. *k« r« J«w tU 
If* gl«f a>f ber iddrfM. and I »»t off. 
feei.rg 1 *11 fulu.mg Ci«<J«reUa'e W»»bee. 
I told my tmi« the •hman't «itr, who »i< 
-laturallf thrown into awk dietrra*. 
** Y«hi m> I cm go to lu* At oacr. 
»r 
*• Y« •nreN torn ran " 
" An.l «Ur tbr night with him ** 
" 1 r*tlly «lon> know iboal that, ? >■ 
must ilk tS« latlroa. TV voting lad* 
• (•bet! me lo u« (kit iSr h<>(>r« *i>« will 
• low krr to krlp jou in ererr »*j »h« 
«•.* ! lh»" pwt a totr *fig« into hrr 
Hand. and Irli a rani on wkirk 1 h»l acrib- 
'bWd •• 14 Victoria Terra*-* * 
Sk* lk*nkr.| nr. ttj »o I Uft Wr. 
It was jftlinf late, but 1 proceeded at 
o*ca to Cinderella** alibiing place. Out- 
laid the door I f<>ar»l a Jwlor'b ctmag*. 
*n I my a- *i«»t_» atoorc a«akr«*4. I 
rang tb«* hell, amllbr a rttnlvho »ntt*r- 
fd it toM me that Mm Arrton'a loot ■*» 
Sadlr iprtmrd. and tkit hrr |Mp*. I>r. 
Airtoa, kt l brtn ml fiir. and »»« sow 
• ilk bee; but »b« elected Mm Kit* 
•okM w »b to h* me. for itx had imjairrd 
••ore than oorr if tbe gentleman bad 
bruujht »«r new* ol the ponr cabman. 
Af*er a few minute* the girl raae a^ain, 
an«i injur»uJ me to fallow ber U> the 1m- 
|lW. 
M • A* ion »m tun laving »hfr* I Lad 
Wli*rr. I Ik- old g* »t!« iimI l»if* »n* 
K b»r 
** It i» wit kmd of iM. iir, to cmm 
*C»'D t(k I h Tf |i«(* y<>« a |rr(t 
■W-«! of lro«l W. T>>i» it dt papa.'* 
Tli- dort »r j»«i* hi« Wand n>r lu!ty. 
** I am irrt thankful to *<>• air. f r saving 
m? I*°or little girl tr>tm «ba» I trel »«trr 
w»al4 U?t kipff nf>l lo Ur but for joor 
prrv*-i»ce <A »nd 
*" 
I fr»r ! mad<* in inr«b*»tri r^plr 
•* And said Mix \« rttw* villi wnrw 
afiirati n. •• S:| down. Mr ard 
tr'l in* all ab<>'it that po«»r ra1 man 
" 
I <!'•! »o, and »W«-n I In I f-»'d J-eral'. «tx" 
•ai*l. •*!*'tor aoinan! I • i«li I ro«M go 
aii i nmfort h*r ; I wit jo« will •«>«■ to hrr 
for Iron* tin*- to tiwi'. w i»*t jn«, Mr. 
IUWt? and r»«» an l t*!l ia« mmriiaifi?" 
SV to<>k her pajii'i pu'w, an I, handing 
m*r a m'inifi«Trt inn of mnttrr. ui!, Drni'l 
U»t th*-m want Ijt an*ihi-ig. j>h-a«f. Mr. 
llalrT." 
I rrsdify prrfM«^d. and to 
ktf, wbrn |hr I'lpprr »t< brought in. 
and l»r. \tri.>n invited wc to takr a 
mouthful* with Lim. tr.d tWn he wjiM 
Jritr mr horn*. 
•• I «•*!««-. t it wtII l.e oat mnr I 
raid. I I »»• ir» a littU. m I Jell (be 
of air fcrr fni?bt n«.w l»e jjt»eii»cj 
by M>m Ajrrton. ** I loljf—at—at Baro- 
ns -txi n*T .• 
•* I|.I» uid tWe aM 1»U. 
" WI>T, that »»« 'be |.!*rr K I'ie went to 
(bi« ah»"">on to inqiire alxtnt a alipf»»-r 
•L ib 'igbt • !»«• m j«t baae W ft tbere. Wo 
I xlfl tber*. air. a !i:tW nbilr. till we 
foand a bw to aoit aa. lloo aerr 
it ran 2'*' And I iu|tptx« yoa irt m our 
old HKHM m 
** I buc oar parlor ar»4 brdrooai on tbo 
firat fl-»or.** I hkI but rohrinj to 
lb »rn root* of my bair 
"Ah } ea ; ihmr «wf» two of owr room ; 
and »«• Im I a f>«rlor dnan rtaira aa »> ll. 
V"« don "t Kjpr « o »> bare trm wb a 
thit (♦ aa a little bwi« col. r 1 alipprr, 
with a Mm roa»-tta. anywbere, about tb« 
■<i* for Kate.'* 
"O grandnaama* plrtx r tai l ber grand- 
•laofbter. rntrvatiNglr ; of rooraa Mr. 
Kalry ran"! baae aee» it. What a tanajr 
f|uritina to a»k |rnil*«ao!" 
t looked roafw*.l, 1 twppoaa. ami tba 
lortur aoti<rd it 
f'ofne. roo» Mr. Ilibj.thfttiiiitorj 
bebii>d fbia ; let it bear if. 
I in for it ooa. and peotrate4; tat 
brt by bit it drawn from oaa by tbo 
• inward lit* to groop mond tbe anpper U , 
Mi*a \yrtno I a«»-ned and bajkr l b^arti'y. 
tbovgb ber fiea «a« ratrml arb b'aab< a 
too ami aa I told of at old awit'i fr»end in 
tfer < xaaoiHna. f »r Arrtnn afcook b«a antea aa»«b 
Uujhtrf I tboofbt I bad certainly mad* 
My art f foo|»4 at laat 
«r» «iiUrrw. M •• \ 
• th • twtnkU »f S»- «y(, "To* 
• »ti briit( m* tint lrf| flipper vim ;o« 
«<•* tj>«n 
" 
n it I n>fl« no promt**. •' ! I nm*T 4»4 
•♦f im th* liNi* Nf**nt« celorrd t\<pp+T w th 
I kW f b»»# it •( ill lo- fc* I •»«» 
• ith Ml i« I hrrrn 
■ k. h CiwderrJU krm-lf «n«U not 
it »unr to Iwr IrtlW •lippv*. 
I kr nbMii •• <!»••» r- cowrM. m4 m 
Ihf tP»«»r mt I W«« <•«»>« MMrvl u("K. Mf 
» ,' l't •-»»!» •!■,>•••« I tkt rtory 
»m l« k«f. >4.< it ££.t «H* dU«/4 fee •«. 
lr-H« m? !*(•>*. M •tN, I m 
Mm', •uly U 4om« «• rowlrr k •pn* ■; 
iim| heir. in* Ijing mi Cit 
'brrlU'i ihm [Htffj H»ur« 
TK» Mi «inkrf tt ir wm iMir>k« iktt 
lb* brv-arftk at U»i »« ik«i M«t« • .*»n Ut 
|*W«| will fe« uM-thml Ifgt ikM 
«r UkKf pat in 
Haatca *<-«« IIM ||o tk*ra WM t 
•lancing |>ar1> jc>an* »v Norlkwoa* Mrt 
of tkr 1*-1*T» prcaaot Ua>i WuW kabiaa. «buM 
aoia» pat~»rraity ra«|«irW to* gun- 
Uon to prrstl ik* t>«(Wr« to n>yj ib« 
liaocc. A Bu«Wf of gallant y—m mm* 
roluBlffmi to watch tka youf um wbil* 
tka pi«»u imiuigad ui a 'Lirrak <io«a. 
No lauff Lad ikr •mnrn 1. ft Lb*- btU«« tl 
rbv|« of tkr Mn'ltKTixu ckapa, •'— tWj 
■fr.pr*<! tbc uiUni., ckargad lkrvrlotl<«a, 
iW ipparrl oI wnt la mmWt. TW 
dMr« o*«, il *u t m>« to co kowe. 
tW ■Krtiirrt b'irrtwlli Look rack a bob? in 
tkr draaa of War o«n. ar.J pUtImI, wac ol 
tbcir buww t*n or blta<n miln >41, ami 
• rr* far om ikrir »a» brlorr tlaj Ugkl. Hat 
tka da* following ikm waa a tiff»4"m 
row ia tkr wtlknmt; outUri Jurowrrd 
tbai a »n(lc ii(kl kail rkar<p«-«i tkr arm '»< 
bab i«a- ubamaiwii JikIomhI tkr pk*»i»*ai 
plianvatrnaa. aa<l itra «i»irn--«>l auoac of 
ibe taii*»t p«iir*triaiiiia;k>wf aulr* apart 
it two da>■ to aaan tka babm, 
an<i aa mar>r atontka to raMora tka woawa 
to tWir I aturml iwm diaputiboa. To tkia 
Ja* it ia aniafc tor tka baby iwiaera to »ra- 
tura ia tka territory. 
1,11 — 
Win* you Lnd » ma* dui«|( wort busm- 
r«» than jcu »rr, look at ibw a«Juruwi uli 
be kM is ItN nrMptptr*. 
If (Ulrd in ik IU»»p«rfn' Attoria* 
ti**fi mtlim in Xrw York om Frntar f»»n- 
inj 1U1 Mr. A«tor it«M r»»| estate nlw4 
ti #*■'■ .«**>.<* a». and tS« He »r»*r irllt 
property. bo* wit b tW iMrrnt of hi# *<-altk 
rowtinmalU bora more. 
A (■orr»»f*.«nlrnl of 'lw Minor and Farm- 
tr. h»» brarl that tUwinj (W rtnlrc Irf J- 
ttalk of couikjd plantain will rffntnally 
mr* lb»- hankering for le^iorco. in tb«a* who 
• •h lo abandon tbe aitrraMc babit of 
ciraiaf. 
An rxrbange ran. iW bcalth of th- edi- 
tor of tbe ( kanb Moolhlr ha* UiN to »o«-h 
iii caui.t (bat be •• »'ili(cj to ivcorr kw 
u»»t (t<>« ihr n>«fn ** It h aot ■rate! 
■Utiirr tbt* iM«i UcUiiwM Ua* tbe il<-wed 
<<r>. r«»rE ok tn» Siti «noi. S> ■«- 
of tb« u.Mrm of <M-o«xia ha«c pi»«n a 
»owplifimf* •Imarr to (ir», 1' >p* In 
rrjj» to a t»»n lb* b«wrei nadr a very 
wrmhl* ijwr b. fro« wb»*b rilrut iJm 
following ; 
•• 1 am >urt it i* Kot Bfirwn to toll 
il io«i<-»vl any. nf tboar pr«nl, tbat 
lU legislation o| ('onjrrii which 1 bavr 
l**r. Kilt br re lo rtniitr, aa> fwwfifol til 
no spirit of kwtilitj or bitti rrw — lo tb« 
•ovlbitn priflr but a» tbe iprHtwl and 
•ml i«ii>fa torj Ri' iiii of restoring tb* 
HfwtiWrn State* to tbe futon It ta l>a«ri| 
npo«i lb* iWwt tbat the pnlitnal iwiim 
*hi b bnxi|bt about tW lair war avw Wad 
and *b< '<tld bo buried a* »o.»n and ai iWp 
a* j* «*it»le. Apt jiolirj of ina tmn ai ibia 
day l»a«»'l upon frrdHoinw or rr»it»l of 
tb» «r ihmi aa otilr l^ad to fb» ibttrvf 
li'Mi of Ibow in wbow luppood mtrrwU it 
ia mau/uraird 
ii ia lb* aeatmj el oar j« oj».« to lie* 
ingrilfer nmdrr n**r fon-rnarnt, ml llir 
an I moat »«ti«tKton wtni br 
• bi< l» polrtiril rqwtilv rin b« r*«t >f»<l are 
jirui Mini in ihrx irta o* !''»•>•»**» N o 
wftko«J Utlfr, iMrr kimnl, or ■» »r» nxi- 
flurirr lo iW puMf gwxl, i" likely ICM* 
fo Im> |.r>*linT.I ll ia »»«irr to f> furttnT 
»«<! »"f«* ; bit! >1 M mrmrrwly m * lom 
»• (bandon what w ran kart f-rr llu( 
•bwk. in tW nature ot lk.it|«. am Im be> 
_to*»«l (mr r*arfc. Tlw<* vtMim ar* pc<» ■ 
bt a« a tutl a-Ttlr-r»^ni .jf 
oirilli'iiliin If fc-w .1 in Ikr af»trH 
a«*l » irk iU niHfnii wW.<S pnna^uJ liima, 
<mr rrowtW-a aill be at an m i If rr 1 
l'» vote of iW of iW ftotfilwrn 
Stit. an i««ue i« left ->pm. an I rwj tlir 
•lit Make »t mnre tliffi ~—h to affile. " 
A IMttTK A »• lr»ra«* l»r»r, 
llj ri~porte4 tkc ki Imf rf a m%it im»t o« 
lk» roat# f»oa» F«rt Book to \f*a«Ua. New 
m-o. II • mmr *11 CAR ToUer. 
»»<1 W «m a Mlit« of CmMj, 
N« w York. TVa pu»r kilov, »fco had 
up kit nir.<l ikii after trip rm 
•kirk kr >11 aKowt InVarf It# ako*M g,r« 
*<. kta aora»<®n a'»«l f " Kow. it »»aw nud* 
a Mt tS# fort witk kta 
own xMir k<"* an J na« f»k auU 
Ilea' l>i*f *»» aaontfc of Apart* Paa*. flva 
wilr« 41••»»»« frotn flowia, K» an atlarkn) 
hy f<>« ■•anird a»v<l (at |n- 
<tia«M If* and* a raimin| HgM oitk iW 
«a»ajra, killing »»J fmltaaa ami oaa kora* 
aa-1 »..»n.ling tk» wiiailir faMii^ f~om 
kit aniiral b» rrwn tt Iam of klaad. two 
an I nf»r )>alf ttiitea fmai lb# M, W afc»<4 
ka «aa rrtr»a»Hj B Joaraal. 
A ft«»CT»raa *• ***. fVnk H>ap>n 
fra»fMft a Mt- a»|fn m both k«f><ia 
•• Mr S«ak>, I a*i dfltfktMl la !*• rna 
iWm laonnnf btuliat • > ••!!. -k»a k y«ar 
oil* and chtWmi?—I have »«« to — Uca> 
• k* favor of yoor caiwfiawy lo M »b« waa- 
«»I: »«a • ill la* •mrr in < «w, a«M jaa 
Saoiljo— Fa>a ja« M«m> Hafiw. 
tank yo-i, I can't gn. rmwm la* *•€* •"» 
a»p and tWaft axi M%«*> Oa>4<M 4" korry 
'•ifkt" [Jr# r« ♦-»•**. 
Ukt 4a ImdmI 4«da thaw kaa4i at- 
•Wr •*•**? To l»<|«"lafc» Uk*«r I tula killa 
ftbf$tforfoIUmotral 
PAK1> MAINE. MAt S. 1*7. 
Jeferacn Oar is- 
TVi« arvh traitor u }rt •» «*»» f re*i»-a* 
ami t m bmmi a wr* n »he«fc 
rrWn rwr l<> I* find. Tiff* wi« U 
[ool sail ^(litiahl* r> a«<n« foe ike great 
4«la> m i4m Mllrr. but tW p««f4a beg«« k» 
Ikmk i<«krr«iK Pa krMj^i #oha»r»e4. 
CMitdrJ ami hung. tK»rr • a* hr ao <lo«*«t 
He la* l«r« p»i!«t of 
lu (wuif a tImmkI a«e«" ; W »» tkt c»t»i *»1 
•TTMiina! rf tki* T*- lla«l K l Mr I.iim <»fo 
I ri» • mill Sl»» h. en 
4>«| Km J "I k*ng ago It •« now 
ba« he« w for wnlb. that JnfcnM>n 
• lrv> !#«• *k»t tn ilo «i»K k» frlrnd l*a- 
'm He ilcn> 4irr to liberate Lim. lor 
♦ear be •'■•VI (»hI a p >»frfnl r<«al in 
!hv» N• itlwr ■!.<«• Im i!a-e 
pit bhn tm trial «a jr»»' rmrnrtt. for frar He 
•iH be «*»Hinl a»»l t« tr» Win iwl nakr 
ihe prwe*a hrre tunU he a <la*>a£ 
iK( fme»w, M> far a« the tfriOrnttl «m 
paat of the ** ht»e ||on<r ia ftwrrHM if. 
la the hr* of a'l the«e «f:€»«-*iHiea An 
'Irra Johwoa A» wl« « fo <|o—natkirg la 
■alralatKif the fwill of lh*l«, »r are ant 
ta look «|mw bna «nojJ» a« the h-*«b-r rf a 
C»Car' -e nbrlSna. He woe«e than that 
)l« N <4 muM. '.nr i'Ic r*' T " 
•V> prrr*br«l in prf»r f prra>*a. trr+m 
lino «n(frnn( »h»» «ml H» 1 %<l 
•t in Im p«r* »♦ k«w p r*n»»rt| U>r iwful 
►trrt nf AH'!rtww«illr, RiHl 
motM »♦».! iylifr ff'wl am! <1 M t.ot 
■hi rt, Mw» (Kan tV»r» the ru in** 
lakm K* «*jrf»imrnl mum.rtlrf" ifxl ofV 
rf tnKwnili, jurt to »H« •« l^tt fcr <rpfmr*yf 
(4 H li ■K'lM oI drj4r1 ifif ihr tnlrril 
ir»K». A«<l »Kj1l I>»* i« po rtpini»KcJ 
for ruMMitlinj; llic«r in ft rial triiwa a * 
Vcoodl*. lb< fr tn Sr it" <lr«hl but l.< 
• m a »•«* to iVr t>n*<initw« «l |V» »i 
ci«»t It mv Ne naorr d.i%-u!t to 
pro*r bra ronif.;..-rtT in fin »r»fip ilfi<r 
tliM M» ikr ulba-r rami? }<Ml inr.l; Irat iK«t 
W >» a< iuaI.« ([uu*j ib* r* .an U> mo «i»«M 
TWr* Uaa Urn on lU part of tin j> » 
inoMi't mi>«( rmttuial (i ■ «-t in w a war 
l^rnKkt t>( loin Miller. If Jtf 
• u n<>! a rtiimr.il. wh> 4t4 A»iir« Juln 
•on ol»r a Ufju rr«ar<l f.w Lt* < apturr ? 
Ao>i If hr »i« nri. r to Iw Tin«i ahi h- 
want In r\-«train I u» ..f I lihrrli at all' 
TVr prr»i mi»fikr la* in ikii: thr ctfru— 
©f J- if I*iiM • a » pur. N aa.'aJ-iry, j »»l 
•im h an i-fi mv a» un.|. r ikr la* of itn'«> 
• oiiM Mhfi t hitn to l«r trw.J ).« a i<o«rt 
iMiti*) of aul tarr idwhihmmi ; a»l il •» 
tlar <l«t» of tW ff tirMarM to Wave matttu- 
lf J surti a if linatiai ar»«l lr«e.| Lia at »>ar». 
atlrr kaa arr» at » la a oat (Im 
part of liar rftarniMral «r<<aiM ka«r «|oa»r 
M»..rr to mull <<ut IS» tp»r ,1 nt nklltoa in 
ikta (VUlilri tban ant o'hrr rcMaraar llut 
rrvui<l kivr brrn pano^l |t« it ikr 
r»t» »it»«1 ai«d •• amk«»n 
Ijr In p>i«u<k lrru»n aivl ^'»iln>a. W W* 
If (lilrJ l« BHH it» to Ibr great 
lo*»l rl»«khI f>/ llif rawnfrt, rt towecr-f it» 
tlignitv a»>*I |*ro*r«| fanl. .«• to i»a 
«rvl ««|Tportrrf. T« tf j a Milotn «■#» >mt 
n 'W ri*il ev>wrt» i« lit*l«- l*-fter iL«b a 
farce ©I iiae!f. AfJ a >• NM-rv r-fw-» 
•o at lkt» iwtr Mi >aU Jif lka*i« l'«- 
| •< vf«>ti trial in a r*f »Uf it »"«W 
l«% a ia«fT.tllrrnt >i«rlr><]<<r 0^>>r> 
A ». ilc friMa lb« U» ■ *aoi ■«! an I imm 
pmalt wbn W lU infTHuilt e4 kknws] B< <1 
able rtmB« I wr>t»M r«i<r tn ik* tw. a n»n 
ul i|ua>i rt !«rl» «u«M aojrit tknr i>U !»■•■)- 
er ailboal h-m*t»g lb >r »cat» W'i ba«r 
n,>ripr><a<n>ii I Mat I »a* M •ill br (n».| 
a»J far a* tbe ri»or»ti« »• rr«rr» rm■! rt 
•t.ak'a bv( lrtlle- .lift frmr iKrlWr be i* or 
*.>*!. Sh u! J br- br li.Hti rvaiU r «n<t«i ikr 
rmt lrat •<"iW | irti'Mi Urn* at oarr. i h. 
the a(Wr U»'l. tf a-«|*rtt% »t. | •• U •■»uM 
br) it aoul l br bat'etl a* fb- ^rrtint rebel 
»ntof) of ike • At 
Tiir V»w f.trfr>:ti»« r«.< Aana » 
Ut(rrrt»p» ba< aW« a I* Um ma<le to a pro 
pxrJ rt|«<Lkaa lu Sunlb Aawrin, l»t 
|-ail*ea iwnarilnl auk W »l «nw Culbgr 
ru tuk tmr rr|H.m aboat <^ailn aitl U 
tbe baae. tbet<|h br »w airtni thr fxant. c»' 
(femiuat Till jri"ia<l kat *e*«r jet 
Irrn iftMixifklt ♦ aan.ir.d l >< >• afrfa 
mrn tmi it i• tbr !»«■{»• of tbe m>> >«f» Mxlrr 
tbe dutdioa ol l't <^ua>» ra (Man as<i lio|>- 
kiM, by ibirwjli aatk, lo frtril aj>k a* 
yet aakiwait, »r>«| to mr< It iw wai a« aril 
•• ofker 4«l<arte*» oi the ,t»ir» o.tk rat. 
a»«i wtil-teWrbd n«< imru of lwvlo|> 
Miifirralngj. Ac. 
Aa tbe eip*<L:>««a Mta aul ia J+\j. it 
».U art i«e iti NiatW Ametf» i* imir t»> 
#«kr el 'tnatx ri na tbr r< ■ jar, akkk 
ukrt pla>t A«yw( £*. It I< Miea^eJ lv 
■take arranir »ie<eol<>|Ka] aa>i *atwm 
imnral aWmaiMM*. Tbe &mnk« >*■•.■ 
1 notitote will furowb tbo t*ttatM it»e<ro- 
a»*"it Tbe 1. p»t..U »|«<ti (br 
alaiaai of tbo wl>(r w> l frwa-U i>f» irtMt 
|rartallt foe rot»tr,l"ai«>ai »« bear tbe rt- 
ptraeea FJltra lb>aMn>l dUlati tr« • aiU-vi 
for, ar<i ikta a* ai land be h» bjr tba frtl of 
Joly. ;K»'-W|». 
Twr A' »♦ Hi TtK'tcT rw ifi»l »»f 
lliirtt »*m( Vrmll. for tlv mwr-^-r of lk> 
i*ncM W»«. at Wm A»Mini, »ill rr>m 
■I wr» tW wri rml (' rt » Ml* 
lUrri* wK>m« f«» (W l*««i ml kx 
•*r«<. wfctfc ▼ a«r.«« T HvWx-« ik«( in 
M k»*»lr<lr» *»# Ik* lliir mm4 4r 
ibm It* «*»** «Mk« • Wirri 4,1s+r+ 
TW trwl •»* k« I. »< m tW 
|>mN Jo«n>i Mr W wh. w. 
tk« rillnr^r i (ttkifr, mH »i!' 
»Hfly ail rko maw lrt»» • iWtr 
TW r*m nd BffU mta from Lmrrp* 
T« RwpfB»:bl« T 
It"»« no* i«* rr«n% mot I>r« »>1 k>» »'■ 
**« •« Ibrtr » '■ «n<l »»> 
iIm 6rU » K **« «ly omm 
iMtt of lU rlrtr* rrM I* >4tk •» lW 
>«*<>*. \|k> N H'l l»»k>' fee Tki« iWu* 
1 
W I *1 ix» n<7 U» r***? k»« |I«* If >1 
Ik* ol rw»>»#rwtion, » ad fur tw< 
« Iwlr k*-J< Mil of lW Mhw im «o«. 
«!'•*«'I fi'r*? TVti is a Mfnit' 
• ant ono. Iru« ibr f»«-t tbit Iao trari •£«> 
11"' »»' )uf»lrJ ivbril «» r» rr»t! tixl a it 
I "C t# »•***> rt to a*« Irrot* ot' fr- 
• ur* «kn k ikr potrrnaMiti ><J «♦* fit tc> 
■in|»fr TW» Uil foafkt uMlil ibrt «tr» 
• »n •>•!. M»W it* Srr»»r [»«■■ 
rrl*-»« • * tl«r Uaifel* of tWir < »:xjtKrw» 
TW* •I*'? w«*fr • to "KrrjH lW ill 
uhI like >« -k Irrat %• tW Wirt' 
ftlTrftiMfBl ik-wawlrll. W kl*Cr<l 
tK^ir Whl icain -p mitkm 
||k Oa lUr spirit «»f rrl rllKNi? M lk* 
grrmt R. jMil »n |>*rtt «•#" ibr \r>nl. U •• 
•f ifcr lu«»l rUm< n« i* lW ? i'f- 
• M; krriMr |fcM*!r«r*i mrrr «,). 
Iin{ ilul MumI r»««f_» lo Jttr lkr« M» k 
twllff !• rt»i» tkra lk»« it • «U »©• An- 
• I r»-» JoWm »»i »W J» ■octnlc f»rtt 
htif Ui« ikr i»«l»«-» • f rtiofi'lturlrfin. 
AimI |i» * au%«* lh»t rnrvii'l'r'l iW 
rr jrb f« •pm ptarr ik «i«r!rr< >m a kmtiW 
aliiiaJr to tW g-»»rr*.a**-ut, pn>«i»ir( |Wm 
(*»<« »*•! rijjUl* •liivh !Wr art of rrt»l- 
I «»« ;Wr» U* 1 1-icUiinl tiki ba-l im ri|tit to 
J mti I JoUmoii tn>l b » 
• Vii« |irt|rn4in* to V* llw l#»t frx-n-la ot 
tKr oootk. U<r iralit U rn l»» »'->rm4 rw• 
■tir*. Tlw «uIT. fin;« n llilrtl t*> m ikr 
h U l» It lit *<r latr ben prnlon^rJ »■<! 
•n^Mi «tr*l li» luirtiia; to tkr at m» «<•{ 
«»f m* p>»!w*."" into tkrir r*r« b« |ft 
•!-"•••»«■ I*rT*>«lr»l Tlirf mow l*|i« to 
ti«-ir rral oilmen*. that all ikr prwi- 
•< • of a tnaxwal i« I'rrti lr«i aaJ iW 
t'» ■!« r»rtr t^s( •u«'itrr I La 
|r» paanlrm; that lUrir m»l* Irar p*/** >• 
to a« «r.lv to tl.» r a»una° •« «it-mar><l« of iW 
£T<r»i ) « Juinj r pal jwlitr to all. 
Tbr »•*< «mh a»l lh« ran* julj 
tjmnJ tfcr r*UI« in tW .r attrr* mmi« oar 
»p.>«'Sr (oirrtarnl kttf rftruura(r4 tW« 
t« b».i.l ovl lit* r» i«oM''lr mj'iirt- 
w. xta of iW 1<»* a' mi*m i, an. I ib»> arr rr- 
»po—il»W. ik>4 .mN tor tW «1 laj Im>( tvr all 
tkr rt J <-ga*r<|i«rfHni tWat ua««- lotlovrj m 
i*• «akr; toi if r«>rik»rr • »> a »'a*« >»f 
p> r» >*i« • !». ka<I r»a«m< t f»ra* to Ik- il*« 
li«< rr*l IriMM tin ir In wj»," it :• tkr •o j'H- 
« m rrU |a 
TrertTree#? Trees" 
N •* >i tin- 'IOM' U> tma. a> I mil 
I wtf.rott it. N■> »• « Mtnw 
ia aaorr pfi b i. U- I Laa fn« jr.j«na£. r <1 
rrrrj m (n;*|r in it. Airw.-rt 
»ift) m*Ti Li* t (tiai f • mr i.jr, it n-» 
Btorr than » s*niri». IU that •• U nj<, U 
>kualj |>U»I trrr*. Mr* «U tltrtuM t« 
iKif mat.*' < Mi Irvtifi k(H ot.'.J tu tbc pfi St 
Im.I liar plrnart of ikf "lm* rMrrpritr 
Kfurt WrrJ 1r>>m lhwi o»n flfltn or 
I arm ta a ;•«»! ilnl hrtlt-r titan lUf l»ir« 
irxnm tlw U»4 of mm> Wr. It ta*ir« ktitr. 
m<i it» ewn»r» takr far jrr»tii flmw m 
|>ar*aktfi|: «»f It. If »f Ma Ml# to 
irirM llrt tk.i {nil (»«1 tar aurt u»* tW 
•roinr* warn t« tkat \\ t must 
»<>*». a*<l (rant IrtrJ. ( u»|anM(lr il 
«•)» rr»|uirr» « IrfiW « fl .r» to Jo iWi. Ik* 
ft*: iroablf u •# ;*( 1/ .jf <wir 
• lijia W«. arxl tkcM aaoiltrr. «ni*l mm ar- 
p*-«- l/r< urn man iraoltr w itaa uat 
of 1»4." U» p'ani trrra Km rj !r«»t lira 
| 'aui«\I ai«l raltitalrJ a4Ua tu tU nuant 
at a ar>. "iuh'<«i m. aiib of iHr jaatn. 
an*t to i'a Mtrnal ii.trrt •:» nnj |« rw>n 
• L. ra<-« a •**•-« nut a tr»-t <i • ».>■»< it. • 
t»-ti *h I ■» Il t it l«>r p >»t« »»t» X t 
oath »l*vu U • |t(«-n4 to lit'l trrr*. bat 
|)>a>ir a' ■! ornawn'al irr- plantt- jj 
■»a»l* our alter*i«r. A »iU„« adU .1 
orna'x aial a> l ika I* ir< ra. pn *rMi a aot 
a|-|- iranif N ■ 'tL.-n£ ai<Ja < 01^ t> 
to ika tmLutj *>' a <i>uatri a., a^r a« »na- 
ntrniaJ Ima Y oa a>a* ka*c apl< ,%«i J 
pi*rrta aati aia.vli n. and 1 rat lift!# 
rotiafta. an*i |Wj alt aill look nak«<l an 4 
aiHntring ankat »«>u litia ala lr anl »ri.a 
awnlal trrr* i>. (■ »»» (i tk a If iki 1 
|»lr vf <>»» tilla|»* in OU Oilufil a<>a!4 
«•»*» a aiiti ina'T, nmLinrJ il.ift in lt.11 
4 rt.tiua, tWra auaM a»-<n Jo iIh »<»»k 
|li pnr<«.K; ihta rwurtr. tWr |rcj4t of • >i 
k»r>J »lilajr s»r*c } »ar at net, liiml ikrir 
•trrrta auk lkf»# lia*<lrr<l ar.ii fclij aWW 
trrr a 11 aU ■ I lltia aiitrtuff I U< * I '>•*»• 
w» pn t»a!-l» avt rt ttaik part ol 
tl.io Kaalar wwiW ba*« U>a plant* <1 
Tkia uat only a »«>rk >U pr>*ra(. U*» 
oaf ** rk'Urra antI ckiktran'a • L !4rr« mil 
ntrnp an l H aa h!< «ar<i W r r< |a a< 
pl®f.t trrt-a plant trrra! ia * igUfrra kau 
irnl oiata aita, »»ar m fir hm* 
TW «iU m4 tw i«t« J«r«M < Wmm 
kt< Urn t« ikr IW«lt < mi 
I'.nUn l Jrir kliM I r««to« 1 n lb* rur- 
mu-r. 
Jl Iriwro*' '>ri|.*i«<iU 
fiilc *t ■' 1 l»« • »:»n l< J fr"i 
|.rit?#»m» »« »»"! "Wr. * lo n* 
•»rt •■•It iW Tr«ftk *1 V ll> i»J«rr 
Wn*l TV «U( fW f.ntr ir« Uk 
«*»f Mh* aifH«rr« to rii«f ike «<J 
Ikx rx.h. 
W« »••*« ifc«t 
I«n4t Utf 'IWMMT^ »c. ■rwfcnraJ n}»M 
!»«»•• Jin** I> .«!» >rtr • wfi t*«l »"k 
Ttm- murm m all t«Mr *»<«« n4 
Ur 4 x «H '•» (• »o»b *4 •»•>* 
A l'Htt t»»r U»a from f..rta 
K iikI >ut;* ai fV Ui>f iWa« (U*< 
wW>< Ii rrprtriri] iW F«w B<( -H ma«—«-r» 
TWi mail* Ko mrrttHf^ of any ir »KW «»>a» 
♦»»f i» nj f+r rr*nr>tn IU itthim.,,! 
IW affair irt r<M—»S« rrJ a ra«aM at T f k 
»*>•» "«hrr faiaf in ikr wfyar Ml—> ai 
Academy Lrctnra*. 
lb* Ai«4 Irrtarr wa> • W• < u-d to t 
»♦** mf iW !»•*• ••><]•<*•' img (U<mI » w°* 
•• rti» ««>Btiarnt TW lf»T« ar* 
«k» Atlulic to the «"*•**! 
Ifl frt'm tl-vK tbr hlilifW of " 
» rik tilt Ihr ptwg'U !w»r»tk tbr »*• St 
tW pole. Ail iW n»»«ot«'n» r*r' 
>*t* aWiii k<«r k»-lr» J •b' top ml 
Ut Hwlm^to*. •—! 'b» 
Ml Ratable TV K«w« *• M-x* in tbr 
kilts ar>«i Ir^rt. — «b» gra.Ua! »U.pr of tW 
forth mJt. akrn it "• »om < •. an I ibrtifi* 
aoatkrm Jr« * nt. "bar* tbr m»«« JmfpnJ 
dowa. tbr grrrral Jinxti* of tbr «r<»t k 
r«, a* aril a* tbf «<t attrr f Ik* 
anirra rwtkra ia«| rittrra |>aM» nl kr 
>ta'r »rr M«tk-rMt, abiL in tkr Ki nnr 
brr r^wa ikri arr m til k •< »t Tlit i>w 
J.tioo Ku not bean •tti*(arioriU ri|<Utf)*il 
1'' lobi of ViuliMra Kja «rv*■'! lb* 
(I a boJt of i.t iWat ■>< at a«t 
b ft» twiWa in aijlb, !l.at p»-»-l dua* 1<• 
• »»■«■» lb* uatlrtl of tbr RrrwKrr %r i Prn 
«'••< ••< n»rra I*ri»fa»«.T tra« I 
au- k a Iwlj. in I*»ar a*®', • ri>«ali, InaJ- 
i*ij in tbr nair JirmK«, aki«-b bi l »<-tu«'N 
mi a rbarnrt <brva^k tU tlaic an.] 
ikia Um|i Ha l it* origin at in ia<l> (n>ir <lia- 
tai oorlk ll aa« on immraar »brt| itf 
ut, i»*tci-l o4 tbr r«op*'1 l"*lj ibat F»m- 
pM (lamn art f>r>"» J to i»<i«r l»j tk* 
ilra<larf uf tb* «allr;« 
Tb« k -tgr rmtir blw b • of •».">•» ar*» 
•boot. a< •» Irant^ortfil in i!* • rM« a" I 
■t« in ilaMWt a1lta*r« Ir I r*< 1 to »br .lr. 
p»-»ra of mwiIv rm k HI •• b* f oot tbr 
llo«<* M lac'tiR in Ma»i -• n» l»»r 
brrn ikua Irvrj for long •L»:ar- *-• Tl •» 
arr alto »rn »tr<>ngU ni-.r i nr | l« » of 
•maIV r fUiimtbat baa* p»««r-l J.-on tL« 
trit>utari>« rrf tbr Co*mr*ti< »: to tkat ri». f 
af -I at-«> «i «n tbr |U!ia rnrt to tk- Aa>lr>i«> 
co^^ia. Fimw tl# prrulur inua* on < f 
W 114 ruri «allr* br tkoa^bt it n>a»t j»r »r 
a tatonblr p»»mt for « iinntm* tbr g!a> nl 
fbtaoorm. * 
Mr V«af I >r an Li.r Hi* aat- 
t»r i« »> fjM of ta«:». • > rirrlvll^ «ii^r»t«- I. 
ikal it i« k»HN la mt'it »• 
W» t brr-* »r tat orS .1 • riV tVx !• 
I»rr. TV om"» nil a.*'f» * t*v «*»rr 
lr\t«rr«. In be JrIn»rrJ cm lW 2-1 m<I 
ol M»; 
CiM'tTUrnT N *ir A di» 
pj' k fr>H« |!» j..r ««>«. I U*;» 
ol iW ♦• > <brr'i l» -^rt« *» p .» •• « r- 
I* to l* r« Jiilrrf. it S«it»l | i.it« 
U>r n rtraiml at A -gu«'». fr a ijri< 
jr- • 1*. r-. .«* »t.. 
batm( lkr«r crrt.t' •'«•» I > ku • slilt ua*<J* 
Ib< Li<i ikr 
Vuiinm Tit* Ju«rn»! »|>«<tai 
• ** Mr abu lU i«-»- 
ti « ilrW||lc In* I oH^rrM at lb IVTiil fl- 
r-lio* >a I ah. • ill itM<M lb- r.(Wa of 
Mr llwp>r, iW >irlrftl« to tba. laal I oa»- 
»»»>J mi of tW M >*■«»«•. to tk* 
kst (in* tkil 1 miu>»» ll>- [•riHaitrt i« 
p f•«-!• t»»*-ii»; ibe awnntt of 
n>riwii»; n tlrfu* tn I tab »' >< b aiJ 
•|*a tb* r jrt uf tbr >tai«a to ih« tub <1 
M»rnn>n rule It it mi4 that it* r.ak a<»-l 
«f-cl lb« Murv,*« i.b^i walk to ibr 
|»1U. c>»r i* ibr If ai.«l »a-b 
ar«i tbr Morwa ««•*> a iKktl for 
ca« b prr»o« Tb* t..(rr» iL «io 
r><< K* tbe twbila. a?i •!• aot littr to 
Iroabb Itraitltfi aU<' *t tb* wrrrta >f • p 
|»*»l itaili-Uirt Tb. Hobop* bw4l} 
r> b. »v U < « ul all aM imabU 
Tnr i ««r «»r f ur TV" v»f il*r 
jrat*«f j«r* kit* f.mn I fci !• •;»!"•! I.iif 
lb> t t>f Itr >>*-».. t>n>«-n »r 
•w ; W»» (■ f |(lrwj fiA| lt» nt>tr<Ur |la»f 
I f*»' » »»"| iif«t on ^« *S ml ct«rrnt 
TV of ibr N»r*l« ?>*•■ 
■illi<- ('!«♦. hit •>«*« to iki«. hi 
d«r. frnwtf. 
TW of H»< »nl'» I* •*•'! g»*€ 
• Ui» |n<l (wii)t M Wart* w+U' «r 
IM M h<>t< ea* ttfl TW tirm l'»r»r.r If 
ww «»t! UM » ill> 1 Mttl« ; Mini iW 
f>*n«r*. rfiW> J* ■> • frrnw4 o*W 
lit' .f l»«4« <.f K> « Mr <**< 
r*»jof».W la »W •)- »•« K»-» t»f *tWw 
»k«k W WM * fcanl n tW (nm ol 
fmrl# k«. mi to tUor m |U f**i 
In. an<t i^irfH a* «« lW Immk 
f*r««*H"« knoo Ua to r»- 
i*i»r a M»» w«»f, iml put -m m a pn«i«H<«i 
• < rk f-«r ilw-ir ipiMaal «a» !fa»# 
A Kk. fair. M'. ,% S Tktjer.nl Tar 
ia ba« a l>vilaai rto. (. .or inn il>|. 
ikat «lr A a b A r rail in \f »il. ll.at 
II* «Wn 12 I ara oil 
rWr < all i* fn«iK|rrn| to rirrj in i|>frar 
ar'» a* v*!' at airr an I •>'! <taulHlrw ic'i 
I»r o«n «tr»»• ak«fi • W» lakn Ur J •" 
ar •; rU I If a t i • < o« 
! »>• how ar.< U tl«-r than lkt«. Irl M hit 
• fpfifl Ir i» iSrai 
W# Warn t»at |l>w K W \V.ir.|t lit 
"v-fc rU'j» of iW K' f'trtm v K<> | «« 
Inrrff Im i*«l llr kf •. M 1 r*|r ] 
• pmtr 01 aMtrlkr.t «•#»tl*. 'f «« 
TU f> >rrWri nl IUr*~« MtKrf 
• nt H'lM M t^Vfll I'rK* |*a~' 
f 
Mr W i4tnfr tlhai c<>»Mp.n 
.|r*« will *44r « kini. »> |'«n 
lata*. 
TV I "*«• a r w*. 
fri • •• 1 •'• » t * ■ k 
a «*«» kr»f«» w fl a' »« •» • •> ! *«< 
of " «n % rri t»-l l»f» » »«'fal »' 1 • -rh 
Knii.p II .!•«• «« «#» IraBft »«• • •* fr* 
a r»«W." TU trM *W fcrarw »»• n«r<| 
Ik imaiat'i w> »W 4.(v < is ikai »W»r 
It*B« 
AWr !»»••• K«| W*« wW • •€ W«« k 
of |o W.« \| •»• K ■•!*» «U 
• ill .»rf j »• iW U<infK W u»«t. 
Mmi » |» II A l' II r,r>t< r U«t p» •»- 
«■«! • »tar«- *41'— > |« m tW It HWk 
Mr. N mt*n (irrrt. 
OfWl iiwi mi I »«• ■lorll'ng ^nwW o* 
Ckorch 
Mr l.li W |l«rkrr Ka> ■ omm*mrj lo 
build a b< t,K M Nr»tt. 
TWre ir w»««l t»nwi of "4 
M l r»ij»if «• it.ii ifiruf 
Mr ►''»«- I ■••s'* * 1 r»p»ir kit *»'» «"k 
Km i»r» f*»r m iW n «M| Lai. 
TW Mt'i* Jrifi* mi lU movl«ii* *rr 
>•'»}>, *n.| Bill br l.krl» to <"*••« rol-l 
■ i%li f >r l*o or ilirr* «nrki *o 
I t>« S< %m Si mill >« nialr to f»» 
m*ri.r (ifirritliiW. TWI I 111 I 
• •' »• < ownij ibii irv. 
U< «. 1'aIimi CuiMitii, ii irop">i U 
• :|>f> I ing iW pulpit of iIm In < OOJ.. 
t k«r\k 
Il •• I* rn»»rrfil»lin« la »ffrt »»»• '*1 
».»• ariool k^a«r« m (oan iW f»a> «- a- 
► •n. I W-ft »r» a (m(K »»<»'»» nl writ 
lf«» kiti 4 ia tkn 
iSe Iiim will »oo« n»» «Wn ttoi a poof 
a. Hool Kenan- will h» wra in »o»a We 
• er.- tn a artfkUtkoml lk* Mk<-r itav 
aWrf» ka 1 rarrlkal !»«•>!■! T*- 
l<a( ikr 1 tiaoJ hanii- Imiki I a* tfcr.a;S H 
U4o«fn| to thrtr |r«)i4U'Wr* Il m t> < 
r*W 
T>» <. an l l^al^ of IW»- \| T v r*e»? 
a re Kr>t'" 'Uir «r«•!<■»>• |>- n «|, * atrk 
>~ »»-••* I I If • are fr; fuer'e-t TVe 
ini '-lillrj are loU 'kit Har —ei Ii«g« are 
■ I'tilr ia'rmimj 
Mr J <' Iruk. NvftVe ir»r Priaripal 
o( !'«•>• Ilill A'l 'eail, »-t-e|«»e^ 
| T»f» •»af ikr T- ••••^a ( tW 4<a'lrail, 
u N II ♦« (ale ki'j» r»f iKat 
ii •4ii«.fi.>n II v a<tl wan a •rl'i tKe 
> lamvr Trna larHvirr Ae»V»»>« »• a 
4 □n.kiiij k+ i>l, iS» »■ limn t<-ir Wa *- 
a«•» 'tatnl la abnal f?»"; a*<l are 
it->a> I a<4 Ita ly*TM »■'I I* r»er» •*> f» 
l> l'k»d wn-ler fWe r> a%-e t»f Mf |n<4 
CNtHrwi til Ml III*! Tkia act Ii 
r'nri lurat, o»a»4 (■* mra f>a«* 
\lr |< ia ril| r( I >»la». I>a< l*ra j.-»r 
• kaa*»l « M««r« J W Wlitlra l» I S 
Krf»H nl ltrtakfteM |r | ia It) b* krft At 
the Ma'-te «.f ikr lurawr 
T f*- I irre nl I Iniai^oa k'>~~r ta a< 
r<ial>k*bnl I*'! k* i« fme >»pi wn'i' r> 
«f Ikia •!>!• r>4i> I e » I »> ■! ia ti l*aali, I 
an ■•inasl »a a«a nerd •«» tlrar 
TW Mr*lUr lor \|lf 
• '!' !»• lldlRK •' •).*« tii'l * Kukiri «■ 
J|(*nr" |r» o'HtiKW I I'm-* La* < » r( 
l> • I rtllia't nm )V •• H ftl tW 
S •iff in »K..K an iWrfrtl nJ 
ikHrfc of tW Iwl Iri»ry4 nt Kb 
a* ll>-«r i» (itrn "TW <iraia« n4 I b 
• •" « |l,« (K. r. of n* rf Mr W • »■' '• 
I »t liT»nrt »w f •• I .^rw»a«« <r> 
^ Mr "»h*»li' >• a »f« r-a i» W 
f*t i'if •»«• »>~l do ■ ;• 1 <W T. •! 
|i#K |-«fml»«iiia « f «Kir M< tinp>'IilM »w»jV, 
I' Mr IIa> «t H r«i»ir« l« IK# rr* >n| 
*' •'•UK I ''U'l !r»» I'ol 
Hifl'MM 4r*> fibri ** < IJanrt U 
an I Mf !'■ a b Kit a r>f 
•* TW II -r-»»a nf I -fttral V(»i i," Twf» 
»'r ftirtl c<h»I l»frrar» n »».»-• 
I r*iof « Kri«<\i\ii Tkr W»g >A^l|rr 
)! tj •».,» (n !•! a'li»>U-<] to !•« Mr 
\ nr. t« nntn-n] m IM rrp«rt ml «W S»a'» 
(iralo^M il >«nr< TW weir of wru- 
• mnrtii i» rjiliff iiiml TW K fvwi *a>* 
*' Wr >knaU •»' il i»i«t W at I. a«i llnrtr 
f rl !>i-k. a* rt »• mnrr Itan k> •• tit I tt 
/>.' f Tr TL.rrr akoilil hr a • k'-t- k a( tVi 
• J' ! • tS tbr lit* hi it« * 
|»r Kurt, fV \-rii. r*pW.<-rr. r» a' 
lsr>"«a«iin a "m r» «f I.if a*-I 
l.i* m the ruiai la*>4. "I**r V mH); 
I' ik« "* 
TW I i»nll Ixncrr ^ Mr \ 
r trrmr r« ipf«- i«lr4 lor l b«r»Ul rt« » ■»{, 
M i"«t iM tW Kitik iixl lui, will U 
gura oa tW Mb 
T»»H I» »• «|M K »•••! 
II lO ukr ••I rff-*' '..r tl<# «♦» 
«h>». a «•! in a <ts l« ll "ixM 
fc» I if «f r«aM p«t ill Mf 
il> I ti in lof tVfk •» !>»»» *x» f«f- 
tbrr ««r. 
*»• >ar l< r A irWjfr* <Uir<i QwU'-. 
Apfd *' TW • « W4f» 
ikr • ill. m •*•!! Ira |»J ♦fl? frrt Ik* k >« 
» «w TW |Nrttf4 to W»» if ap 
(w ne.1* •» »*«Ul Tkr r««rt»> '«!•*<• 
Im »» II 4 Mo«»tfr|l M f. ►«|»il in Mil « pl| 
f» • ill n# W> » *<« >Utl« • n4 
we. »"•! I in « »w| I.* n »f» t>ri»( nmr4 
A fll ■»'»«* nl (t» r4 f~r>rm im ff 
•Irf • g|m • r >««m| af A. all l.ir' |i^[» 
V% lit |U •• mr inula 1*1 «l«li« MSI* li>« 
»W»J ||li"M |4 |.l fmi | »'«|1 lf» ••xlH 
a — to !•« m a pw»a4 af ink 
^iital o«*r*M-i«n %»a»e < ii»hiH» 
N.# Im* »f|miiiir tk# I llMwf : 
Awilw "gi». — M HWi.W^ 
« »<• m t — I fr* |||«k#i if 
r MlMHi KrW<rl«r.Mtn« I*. Il'fw>'« 
WMiWiBi Lurnto- I >IIWII 
Ufi *»«l -«tI — lmiriM ll»iw». *oa»W 
I'art* |W>Wni J km RifM, 4H4«««i 
• Pi«rat*r»« I lr-lf» () TV»—f ■» Pm 
rroll >i»i r»H—J«u f> I N j*. !»"♦« kl 
WiMo- Wa H 4 iMii|kM. lW!<m 
W •«*»«(•<.»> J«Im ( »^ll. ■ 
Summary of Te>craphif M»« 
ll-*a I »• I• |» ( (wpto ll I Mttr.l HutH 
Mn»i*vi lo Urttm, m«i*« tWat (It* »mm 
C*r by lw» to IVro Url Jttni 
II Sm I«•)' P •«•<•!. ai'W k 
lit r•>■>;•••«. • by I .♦# 
eral IU,- |J» at !'>•»» to |<«« 
;fcr*rr. 1a '« •««) >«•» •( 
(ijart »»4 *n«Ui hrin; •• ri«W|«»e» 
4 »•) mi ii mlltr MrirrrH r<4 
Allkunjilt •.«»«•.■ |f>"l ('(mIti if* 
I* M lite' «ni>r» nl Ito l.ilwfill «Wrf* 
• k- tr »(>p 1 #r» T»« It W to •*«-**»» lK» rr»- 
m«r« <►! ito aar-.TB II -m* an.I lW» ka»« 
rrliMr«i •• f>*r J «tr>«' f4»» lo j->»a W»w 
•« y ««i< 
IW I uhirt «>f ikr NrWt.Ht Mat* lUnk 
«».l alto r*. Inr Urn m1«IkJ (i-f tmf>lw • 
»KW| Ik ifcr rv> rM • • ra«4lr of Mr h« •». W «ni 
i <>l IVwtnn, 
I s Mir»k»l Jl .rt»« Vm I mim] I ( O'' 
•n r, »»H. In4 I Ui of 
lmrie4 ml Mn»» I «taa<i, iW »« «l ik* 
f ol It.) MtiKHHtl ( o'lnlrtbllTM * >• 
• ■ priM 
A Uf(( o| tluarf |Ti foumU 
»• >|ki, *a<l « I'ravUinl Ki%« r mW>I 
■< >(t>Mtf |« |®i »' ■*(« ijtriti l»r •*!• 
i« larw-iil lis I Ma'kvt »«lrnU».- 
V Iim M. I«MM Mil t>»«l»»«l ■ »• 
Brirf tlaiWr. iihI liter* I* r«tej to iW 
• o( «rrriMiW «r<i. T to < H» »• 
fall wl ■»-a m«i of c>«|><«*>»*■ al 
Tto Aria»nc« <»• t.rrai »l ito I wlr<l 
"•'at. a La* Jimloi lUl a aU.' f to 
rrkrrJ n (to rwa ui ar*eral Mar* 'ai- Wr« 
-.Jk1«*> tuf ifiaMa »• lh>l. 
.V ra<ab« rrwi art |.-»ai < m N*« Yatk al 
'*r*ii iw c»ati »a fc 
Tru< 11|« >ii i» l« aUU la •-wl Iriilvr 
to |»at a. »a«i« ai *>l Ktniiff ikuWr <-»r 
it 
Dn I* l«* »»r tfuk * out •' k»K{'k 
•"i '• • lm4 la «trr* ••ml Ikr 
lWrt»i» ■»*•!-• 1»M ■ iihr. f'otm 
• •'» • h*i«r iL«( iW IimIwim U<* 
'■nr»».l ilk »t •>■ tW n«m tf 11 >11 
»"•» li'l »«-alpt»£ wra (»J t>«rtin ; 
'Wi» I- • P.. HTt i<« lii f lac r* ul • 
ll»» J" «-• • l-l' -I »•» I* IM tl»» kirl I I rr« 
• •.•'*/ U l >.i< kU>1 W> iof>» m I ••• |Mjr- 
•uiaj liar 1- !•»»»• ta t* • k«< 
TU go»« ri.■'i I I r», m 
ri >r*4*i. »>-»*|4r4 (mi trti Mk iriliM fl 
>• Hit*• uf'W I «*<• l'» Ill K »n 
• Uwii I w Icinp iW ri«-l l<t N«iint, 
•n. .«-• i. fill <1 f >rt KiW<, It "kii poidt 
f'«n;kl 4A>1 |>tMri<|rf Irtiu tiii raa am lb* 
l'l J \i|l I ft-" lllMWk* <4 WttlKMI 
!«<•>* U» IW »« ruti lur lU 1 M4< 4 V»:ri 
• •»»rr -■ t >J«r.M£ iIm Kafilk ■ I Mir k 
%' < •! tk > t v. i«( ki o4 
• Ll k * A* trlariMo lu Ihr I iu'r-i V|U( 
Tr»»«i »» .a KruT'Ux-f atlb lU IV ikr 
KniiM'l *it. 
Cuanunwi 11»* It •f»- 
tri iLa' jvDj.n^ (far ..r Snn*luH« c' Mr. 
1 >r • it I'tof M I « *■!* Ifttf I »4.vi Af- 
f»if» l>« iU I it#«i V»'»« U 
•(■fwutlril A » -at tf rul el liar In-'ii* 
|l<tm« !•> f»ar< »•' a»«l ili*(riUt« Ilw !■»- 
r» ii » >(« £•--*•. • r.| !■» S> I "' k 
tfal W»r«lr>l MM t«« MMtlMW* «4 <lilWt m 
» C *( >'*' aMMl frt* j«i» L* akkk 
IW |\• UfetuCa wlili* ll«lf |>tf 1 Mr I l®r 
rt* »Krn I tar 'rilriaarn «ho k«4 ■ b« 
f -W Wit MlliMX f f llr if muttri, 
pn Hnlr*! lk> ir f««» («<i (<tf |4i««al. ok.. h 
• i• »t-l lU f • ing fat '• I kr pwr la*- 
" t Iff 4w*rU<«iti« to iSt l«vl<a« 
'nU» » iW Juli «4 ik« ( iMMMWMMKr. ti <i 
k. r» •(..«•! W Lf •<• tH'l Urfk'wl 
|- t' rmliHr fa (r <r* • t».« It* l«t lU 
I'jU !■' »» U«I lit* t|rn| Mr. 
• i' I •! I » iIm' 4 omim wfr, 
Sol ki BmmIv) ■( |ia«rri»V. akila 
lU Hlii i»l I «,w> iu'mi mmm m —I. U-- 
ti w» f ^ ~-i« I .a* 
to l<r rv-lmntbit. wmt W »{>)'• * 
• it* lU I «»w««rr Mr Tailor. >i 
l* ••'vi Uaa <lr« lir»r<l In af»f>r»«< tW rrr*>|4« 
M I '.Mil t» • a* «oal- r a.:li 
;fcr in ilw Matter ll Mr Tai- 
lor a, [ • ik> r«r- « j«»» (.«• n L« Mr K>>i f 
k> '•« rt)Mn • r «f» (• r iW iraat» Iiom 
f 11m iMtrr. ll lar Jn- • n t a|ffu«« iWia 
IWr t*nlra- tor* arr in a prtk f lltxililt ll 
•• UntofLt t'ui •! liar < <iaaii«*iua*r •KomIJ 
row Irri jt» ll* rr^» ■; # iWj •<..•!<] 
f.a«# tb# A» tTi a* U 
afrrf iK- t ii»fi •• |« I lb «ipa Juarntl 
I kr l.idm- f IW lUI). I* ihr Fair 
Orvu>»U. *•' rdit rmhH •• follow* — 
N'»nrtn ii a. Inmi ftftl* 
Dtori • IC rU' ft "ml U 
.h * « i « -«%'• —■■«—» 0 
!>»>■ > HMkf I • < art. A • t|4 4 • 
> • i. r ■ i f • tit • 
I a.k' 1st ha«- H» • • M a a 
••M ,<4W. T •• *4 W. I • 
H • M >-%• r»»m M tw*. * I 
Nal.rfc KlrM. • : >.^ » 
« vrt r r ■ «*w» -•«» r. « i 
U.ivMIiM, » 1 M«M>. fl(l« fcM J • 
fcflm* 
» m- t » • r « » 
N * .w-«. • I » « 2 I »• 
1 a " I I • » 
i «■. ~ «•«••• ii «f tv r* ft-1 t *k 
• IH.,1 H-« »<i • * < »«•'. 
i'imh mii« ai«f-k»»» **»»% • 
1 merng l. < »■!>—— « I. •* I. Rr><«a : 
r • • ran* n» aa»>i « ■»<' iMaMi 
I, I r-| I, l*«r*ta t. IIAIiwi a I. »IV«« I 
r-' «« <a r<ai •»«-»»•» IX. "lii'lMi 
I I * a|r I t fx * I I I, »«<•« a I, 
I «a i. | 
»• >W <*4 «T IS <*a Ha »V a*rpt*» a%» 
pa m lb> pUf •• »«tk '* a*H 4wU( 
I 1 N-f«ka* llr • » 
I U> lU aala<ra k««* < mNi a((4 lW II" 
ratimt a lo a nvail vf iHi |»wa kvl ibr 
I iM »• Ml' )r1 4m »N 
T mi| !»ll. ali f« »f fia» I tfc# fa r 
-1-wa *»-•» r»f filmj •- •4a' lW In xa'^ia* • 
I" « a< rki • *« ia fi irf» p» »rf» I 11 a 
K®» U ari 4 I U •• a »*.#• • > fl >n« 
Inm to k<«f *<a<-fc ) 'a "akrr «htt 
A **«■? lhj> l|i« A 
aa*« < *f4 *wm— I Itclff *4 n aw« |W«K- 
'I. *f' "I ' » a'a. K*a a 1# lkt« a« 
| ii Mi la rf Mf>!» aagir II# g atti« r«4 all 
! A» »>"«♦, at | ram iW a«af •» »• k>» 
I km iaa a A *»•»<-• ..| k«H a aula *a»i »a | 
Ml* V aK hiM f»«af I* lhaaaa iW tynfim 
J ^ men altn Wa«« apra»l lW • inter a* I 
^ lr 'j g a**Mrt •* '■ • •' I "*t la I 
Tmr l»i« I»i»kI fi>p. 
|»rirl4 •• tbe ibifl oi iW b»awnKil •• lU- 
HlrtW* «tf UirkrM It II »M I B«l- 
i» r mf wifyuM 1U1 it »k >«U U •» pofnUr 
ailkik# fxtfl-kr An**' kanj* • Koc- 
l« («r |k ««aiU rnfiiy «.f ibr fWrv* rurm.i 
imH W TfiMr A Ki»Wi' IB"*''*) "l'i»- 
W<Xli| |)|. kr«>*— TVr f*<>*tku«V«a Pip»rt 
I>f lir |M*I k M'llnjl 
I>•**•!. a«»-l lb* •* Prr».«t»»l I r« of 
1 *a« mJ I pf»«? I.| iW Y —U<l t»m 
•ukl. Hp U» llw 4a* ■krn llw ItllfT »f>J—ar. 
fl T><%» ilk* « MK**" tm m 
), «• ■ Waa it •• (rtii'nitg iw ill «l»i 
a<l*.r* if• h»r» trr, 
• I'M i»f iK'l nwlinrM. 
Wl II « Um "I » t '• •* l/klor) lo kbu« 
tkat (U illufti iovi iwtiwtr ikirti m W* 
l«<4i»»f ikr io unnj Irnai m 
'Wai •ittlrn fr tit m cumi !■ 
rr» I " i«f. ««•»." I n Mxr ti-- a unl f< 
rrntuivvra'' 1 M' I »« oaf r>f par 
»i ur^ni Awn- an iiiMi, an I Im ill»»<>a- 
tioai ol ikr l»« kf«< |t» 
• h • »n» prtitr in all q arfrr» «Ulr rril- 
mini >• ran»»«l»fr<l A* tkr I »ta- 
I N*« ikm aau^nra't l |iM4k*r rwa 
<|w rmj rtafiai]* f«"C iW i|r«rri*d'i lg*»J 
It I pnpalir j»n»lrtMa of < •••Mall, it 4*- 
•rf»f • (• I# |f»l- I (.if alal il ii |i •« !1 
*• k>f «kit il Kai Jm# K«>r ita mm**m 
N*t I'lf. Ma 4«» mm t Ikuagk iifff lUftr 
•aitllltpr, iimI flivlliM uf^inal allt»a»»a- 
li*»i t'j |.; liay. it »*rrft* cvtiirn-U'iun, 
t>wl iw U % ar aaul at a »>k r- 
alr pitr*. It I* •Martkm.' *»• aa>l •««*• 
lki»| l aautil«i ai.<i h farikin* mflnl lik»> 
• i»* tn it* • 11 of '»««»k maii"|. mi I !•» 
■ I I" 'ililfilirl la >|uif>- Mf* lo Ik a 
fi«Miif, »o tititif (i. • mart •'IraMi»• 
riaala rMrf tSr 11*1 ailk »l l»J aitiiil «i- 
ffi l.irff li'ltf rf hnkrai ikan'i) I* 
m-' Il Jit ikil e«lil 7kr i!lu»?ra'«-l 
•olmai tr* uali #1 .»'n k. a-.I iW |>Uia 
fl 
*M <»■!«. IX \ i|«M Allirt* 
!•»* rpmli i» «J •* •••» lit* h«* ju*i irtiK 
•I' ff I It Virtm A aian K|«nl IVjal, 
■ tw U<1 lot g » out of rwpUiMKl, 
■ ! ► k U kvl l«#« i.m'iI* l« am. An I 
»»>• In< • w>4 'iiM'fn •• rf M»r< 
ftlMO. • •» 'ik' iWir li•• • t»l K4 
own l«tin( In>«k |. k" »*>! In 
Im« • I* » .h IM- 'T tm rfiltirtt Uun M«l1, 
\ M llkr | in l» li. tr K«il>. U# 
»«■) jrr.| rriB.fl, till I ff» n■« 
• ill U mtrty II IW* fN•fii'wl »ii» 
|wn k «4 Httrmlt U tr<>u{bl bow*. *r» l 
lWr« 18 Mt !«»-< l»h!» |.» rr)o» a — 
ku *itr. ktaiwil (Ikl !•« W » •. <>«•» fifki, 
IU i4i»r !• m Jrrnr* •• 1 I h» I-. > t 
• »r»l ■■ M to I* I »n<I iSr *<<krr »*i in 
our <| tW r< mi •i«b im r I »W, rifkt 
■MlWttU TV N I *M lW»« !*U I'f 
hrr 
•• ll»r |t» t»a I 1 Ufa aoi** «*«nt«a in 
iW Naki'i rooat 1 Wtr! a 
• liMt IB ikil «•* ahrtr »» ln« • «'*rr. 
Oil m« fli( I •»» (• >» :u t< »»«i iW ktMllS 
fi' t! ••> ► r i t-tr l h>n •♦m »ti' I 
Mi »M«rr*l. 
•• rVrf II II itk n^ tbr- Millrr II 
I M to 'W ctuM • '» I. a. I mi !i i- < I 
ri .« m a t«kf. I» • t 
fr Ir -i| ii f jo !jf W n*«t 
tlx ! I liiikilij It I I «r, | Ml 
1> >t »• r >4 b i- •• • I'• f b- • iH 
I rra!' it trfi •!««/■«. it -I !<*»• a'' llrf 
• lb ••»•! • ill in. t « M • km Mi I 
tWa i*ak • gUm f.lli 1 ink l-ff. in 
• IihI tU p. ton, II I «a<l •<» •<*. 
K*>1). Jw • 'k »»' Fall *1 
fri»b». I irlniMtl. |K> nat •• I igrk lkti>(i, 
a* wki'li k- mM, "Yra. ai» »i'». 1 'in-. >1 
li»» W>-«£••*. I hate *»ra lrwia«4 l»a* eia- 
on^k — 4•• * itk I raftioj *N •. I 
wiB a»o> w<any> m; a^ul A- J «Ui*a I 
a; ■k- b» !«> k up tk g t—. pat >i to k>i 
• ilk %n4 dr«ik >1 I kil ■< Lti'a La- f 
na •; iri*. ark vk kia Wf<»i >av «•**«<«•«, 
»iill I ifN <i lu kn« k ikr |Uh a«t of L 
lu ■!. it rauH n I 1 •-» • ■»* 0»1 ti n- 
I'U'I aa-l 4» a l • I.Ir*»» Whin n.r, ii«| 
■ t il k.af }«-•.« <1 illrf 1 kaoa." 
IT*. v-iataa'i \>U- 
> flic p »oi> ik« kl>l lit<* in lb# fII k, 
Iwt 4> I But 4riak rimafk ».• hill U r Pn» 
|»U ia I4m- <KWr |«r'i of Il«v L. aar t. ar I 
krr .•«!< r an I ka*ltar4 U lk« f. * im| of tkt 
w Iwrti'iak immuij. I'a»| a »•>■! kia la<j 
•• • l«t 4raJ j}««#i iWif U<ii Tkr • »• 
> • • a« ■ .i | 
kai la r»a»noina»«« laj aU aai T+n.*rT\ 4 
aoI baa nira baaa ami kifalK rtfa<l fur. 
r»r»itW ai Hi U ik» jjiiwn ai-1 dtifiair 
'I a« aaaM arn« a »a« l« >L *r y iIm ai(« 
<f b<a In • « an I |Im* ilafl>ii|a i! I. * k iva* 
koU, an l In can !i(» aliu 
U«t rr*t9T-i I • •'It .«-jvy 
•I lW f» #f l!» K ill r« t'n| I'aitliai- 
»« < (ItirMMM,* k>M M I Mi 
WKirf. |l m Imw lit |f •• jl I'. 1bir«f « 
A ('» 
Tiir !iri«« Hi«i Rnmm. ru M •• 
W» 1 Mi • tW Imt Rink ru»A- ry 
<*»• to I a c»'h! itiiHlU, iW w»»n»y 
IMIIA| I'M) Ml «>•!'■«» »« 
•I >. •' 4 ikr Mtifi nl iW f lrii*f«4 
•p i« mrr tW .♦»♦»!- •«»»»• * ■» •»*»•«♦ 
lb ] I- Mar* of • W *<<•«•-« Uinn|« I |« 
W ji.Mfumrrt. J ty 
•»* •* Interval K» tn«w« 
H» Ik* 4t*tf1 |A.| |W «f 
C'fft •< »W bf k »-f» >m-» I. M p»»h 
■l« tb> l'rm4»M. IM(i*(v l f<» |r( 
»»-! •• >'»p;iw| »r» (HI «W r<»l »• «*!•■ 
r* H-hmi Joan a< 
Km iaiii Hrtrv K fw* "*, K«j 
a> 1 tmmJf. «ko k*< I ■ihiRj; m f il»n- 
•U <1 w rtfwagk J«nr * U » ; »»i 
»t|f, trriifii mP' 
TV«r*<U; rf l»* Mr l'»«rt»n p»"« 
em*4*4 alow* to I'. «•»!••• .». i» lb<« fc»- 
li« r>yV4 »W<« fj<nr <»1 n irli> 
rw I nailer irft^on b»»« • go*«l «•# 
> n lU l'<»vW u4 iiUri. »o< ■ iliwUA<!It>£ 
iIm ItitaeM o# ww»ty»rt TW 
«i«» oi !<>ft ntl M l»rf»t tLan <l«- 
rtitg lb* prr» ion» wmft; b«t ■ jf»»i»» p»«- 
i* m the twalW rtmn.«, an I tW 
<lriT« will pmUMj I* Imi 
TW kit r«port h«« ^r»« m» larjj* on 
iW PnrllinJ »• 4 krl}nrt«er lt|iln«<l tb* 
r*x • inter 0«. ibm in !Ij<i<1u.kIim La* 
trlit W IMI* Maibr'* )•»» d''p rictoU 
in ttlw ik« ivttun «rep ol M«r of ik»- tv(- 
lua vl»tr« 
TW Maim i usx r v«« • U< « l»uu.l W 
W ol A«cimI(. ('rlmlv nl 
Vamtrv, »»• -•! im| intttIM •• 
J »*trr «»• f ihr I A*(rr;ilHm|| I Iwiri > tl<( 
I't'i'k ■* I ft U ri iHOtttli, Mm o« \ « April 3.1. 
T' » M«.nr |li> Bali ,\««t-w i• 
lion i* to W I* 14 in I'rrtliK'l »«i \|«i ?nk, 
to tnkt ruL • f t»• • >.<! I«»<»r- 
ntarM ( >f |||« lijiir ti«!l tR<l lb«- S»il« 
Po»t!an«l in! it# « <lr» Jmk. W* f«*t 
k«c »■>•! !#• •nlr, at < KlmWik. 
A if l of Li fwm'H 
Jtha |i \ in«r, lU *c»»i of »Wr Mn4<-f 
S« •*»». |iiik( k »n !<•*•••* M K»S>fti 
til >». >l Irf <IIIUl ohik ilw U»i»k| out t«i 
tW >!.*k« r» at A!#rr«f, M* TW anlWr 
Uinf a MrrwiJ ■ -nun K»l ».« |i ^t 
to llkJ tW U>Ui. 
Tbr JimidiI II A |la!»r. Mtdrr 
■r< Uok at il.« ,\riir>wt«Qin, Millt. 
|jr«l*l 'I. I' «l ;W t<(kl of >r»« of hi* rjn 
f.» the Urtkng »ff <4 I (»*•» «f io» kivrtr 
*1iH li U wta •nrkmg H|MM a ir» >1 a • 
Miwr—lW pwr> III inX aitk |»r-v »jh 
n« (W ball In ilrdmi itw 
1W >k<-»l»r»a la now •»*« Mim l'<an» 
4 •tin*. «ha an M af«rr< lt (<«rn«-<l at 
•' ♦ Late ltr» in 11.iT |.l». r, ttial it 
lli<mfli( (> r w trial >la«a that abr i»«l I au| 
ia aua ctiatiiJrr* I »rarl» out of < Laa- 
ger. A i»h» riMi.in • »• got 4. U*r b*r 
• ■ aitl aaj iwarU two kaadml <Joitar« 
• a« lu^wtibnl 
TK» I'towfr »'atr* 1U1 Mr A (' (.al>m 
ilrixr (r«Na IVmw Itlr lo II laltua, na* 
■la* la*f a<rk, iiwl*«ur 42 aitta a 
• i-an ol lwf*»», hi 4 Wo«r« ar! {.1 mmutr*. 
TW fr*C farnh antri « 11 a •««•*•(»!i«hr-l i» 
I 'if i' I tvi i!./ iilii. an.I 1U rua i* 
»>r» in ba>l 1 oaiMnia. 
TW l'-aih Iimi i* aitU'iin-l lo an- 
P«uai* ibtl ail prn mi j»mi| la tb»- Main* 
4 alrrrar* *111. k aiil ni«au m * it* wwum 
in I Wat iilj on Th«r*-la* ih tt.—Hv thr 
I" rtltii'l K- ari 1*. in>IAixit'Mii>m<n Hail 
•'•a<li, • ill U atluarJ (n» rriuia tn b« la 
4 h» uikrr taJruaili (Muilar atraa^iaiaii 
»fr li*n>( iaaik. 
Snkn«-.« • an 1'tt i|. 1 tKat Wa>'* <**1 i|* 
• II. .Nnai ar« rara*|<4 and iWr* trr a-iix- 
but ami r» imI lr<>«i lit a 11 a b « U ho- 
*»rf ran fu»ni»h tin* briuairi i>«r Unrfai' 
Ur. A 'iwn iiwa ikat l>r. Vttr 
•Ix. -t 1> •>fi|» r* u( llr liix«| litve l*-« m 
krili'l L» kia >a u|4r> La. ai»tl a* dMna 
pi I We lwf»jf* by b»* 1 a»rr> P«-toral. loo 
fnr<|^i>llt anj too i!i»imm||| lo b« ilti)t'il- 
i-l ilia A^vh- ( *' 1. I, bf Ibatr aba 
um it. In Bt «%r la.I lii i>l<r, il <«t ■»•! 
I in a>'l <|i anl. lab* I be Wrtol uwUh iar. 
Pvor rraM-Jn »rr aa dial a* (ikxI arv 
t.<a|>. at an) ^»ou ba»e I* j-a» lor 
IUrM». [■ bvltHun (Varnf. 
I>ur rt»!vr> »•« It »•»/*■ u(Untiai; g 
lU •«■»« imi >tririit< nl Mr«a n rinrd *» >»{••. 
j>*r. IM ]«•<* !.»• iW) mit fr«j I.rr for %ry 
rt>iM«it«bk fur* >f it in lr» at l<«n. 
tr.g irnnt, il |>ri frying *.:b tWc Jif- 
f»rr«l •|ualiin>, l-ul > 11r< itil> r> 
f^r nlr 
mwrr r*ivn»l Iron t ••• 
fiMMli iw lk» mail. « I |o (im. 
"*§ i»i.rr. I SlAlra I rn»m»', at. .lh 
• itllv, <»»** «Mtimw|; f: «f» J ihf "«Hrr 
#!•••> ■■ gttxm} ■ k• N 4 tsol'l of « 
r.»i iu« ritik r of llh a A • 
• !.• ijffc tW l.»r..!« ril.i g of tbe I.If* •# on 
f* k M tjill# n t.l. * It »ufW> »*«1 U.»i ll«r» 
Wilt dw h jm il. Mom. 
r I*""' *1 
1» I r«k>fn*ir I •«* if lln til* i»fiiff 
I •»•*, lb- M fill PftM l« 1U li« 
ii g Mori <4 lit* f«m ■ or, mk-fc •• l»> g <n»l 
I' l «' •* Ji«<t W H ill'i'i, ■ I 
nl, «il rlfitrU l« tike ki« |«Ur* Mr 
krl iKr kif I I, » W » ilti« 
• r ktt rtnli «, It *•% I't »U lirwr lr«ai 
• bark » lw« In Ikongkl I Mr It ) 
• lilJ Ml Mr K«mt' | l*« 1 *■« Itrmrf 
r<|4f>l m ni'i fail «»ull fill 
• l«ut Irj, Isl h> W Ji 1 " 
F.I" • ifHX <4 r««H'*r> J W A1 
f .f I, l rr« ■ »'• It ifi >■ * riM»-a l*»H <»f 
f* IlijliU. a I M kia hnr«Mg| 
I 494 •< It'Mil*, I4'i»' IrirktraiiMi > WJ pi- 
|mU. |n |>1>IiIh« »u |r Z%J >jn-la» 
-• h.« la. • «L 19J' 10 p^.iU In iU |i tirwi 
•>l CvImImI lUr* *rr »• «>'h '*** 
in I in itlrrilfK'f of 3W 
|mf>iU TW wBmMy of ib> 
•ihouta IN llii* |>i«||tr| •• |V|I f 
A Smi I* *»»m Rr< <n ruM tm« • 
I %r«» M T■ in i V » »• • Yritrr la* t 
(rnlWwMi fMi.lwj in i i >wn 
riMf if |p a »aTrfc maker** nt|i.!,.k«rM %r 
• iiv viik t mm- |*M »»i i ■*ii 
I I'kIi In'l rrT«*al. I* «l*-»»r»-4 lo J. I 
rt|»a«fr<|. itointl »t ito i»«k «wa« ihM M 
U>l |>H • in mt«» hi* ^ t»ii »a »a a *•!*■ 
I»r aa«i>»r. ka» ng bx* M< Ira liuai kw 12 
J»»H *gn Tw Mkrr >ll< kr • »• »«fi; I 
I* .loan an <44 kua k>a p » 
• n-1 ia on* af ilw fvmts. r>«»l» park. I.n a 
a»a<| ip»», an .li«r-.»»T»< iW loaf lo«t 
• at k. Aa ikr tit* "I ike ara«pa|>>r. a *• 
W't.lk* lk»if iaw« k«f» m**rr, it m«r a 
win nf «aiil i| k> ia«r m»y la r» 
f t r i». aSrk k» pfi'uMy <lar»4 M ka»» 
«• * * a !>»• 
an- k »a• an • l«-g*r.t gol4 rkaia ak«< k ikr 
Ik-il li | ail Mara [Bmj.-r Cnafit 
TW nil r«f |(|||»I m Ia 
m In !•« f»ttr I »f a* a iea-a» u K<> ««*. aktW 
• M« ikadxl (kaprl at Il.44rf-»e4 a.lf U 
*■•*4 lr» I f» In r <<4fcr« mm! ragiar koaar 
S/*CUtl „Votters. 
Dm. 8CUKNCK ON DYSPKPS1A. 
Ma, -I—' WaIW "at la «r> ll. Ir M tbr 
Ikraa kkl *m l*ai ■ ia«f « 
% fvtaM* Kyraf '«•>«■ •* art 1 If 
h r a J T» <»• >|IW| >k> lw a« w III ■ u«t 
... my ■ wmd—t H. VMW-Mal Iter a»l -4 lfc> W 
l«M • M — m< I'Uu I k Ult ka- all Uk 
• M mm I l» «<r.U. •»l a w a :» ta Ma mm** 1*4 
>>»» I •»> Mi- r»a Ikrwta _•» tk> a) al*aa •*<%>-+ Malik* a n "la iwll li xi a —i « mm l««, >*4 Iter ki «al mm Ikvt » rmm har lit rw lW«.'k Ikr »». l»« »a«MII » Xfxaafci wMtiai mrrnt Irmmm 
KM Ikarfc Mmi mi lk« M-wl Iw Na»lntr rut- ►« •• ib- Ijirt nailti l> ut liar? *m m M that -k-a at Ml-—*a iKr ,-..1 fct ra. <«wUM> M«. aa>l Ik< ul««4 lv|Maa la «-»■ a lata •mtmrmfw Uw«(k ikr > >la*. aaal la> baa fcxitiafa "•» 11. <h>n frtmmmm -r> aflarfc.-I • ill. la a* aa 't 
tli^». Hi a.M .|ttallai. aa'«u|»1>""*'aw llata.- Ukal awU al «a Ikr lift. Ihn amaM a«a 
V- r> >• Ii -aa f*> I.... Itu* lha laa<a. a*l M it Ik arif mmj. tm ••.rtanr»ata atr «•!' Waf»»n, a»4 irmavr ia> tn«kl-. latn aal Ma IW w ia< 
•aatfc tar > 
|iK •• IIL.\| la a >11 M f«ut. ..».i«alli at Ma 
r»». ..-rj aari I la.al «IM| \«W Wl »•' 
I. llaao.rf »lr> t H akata. ftuai • V. V aatll I t 
■ II' tltm 1^1 Mlatilknx.l -IIKII 
ati-an aM IW. ir«|-ir— <• t |ka « IMT ^ I' 
Ilia »4*«a>< al* la* aak- ka all 4t«jXHl« Mft 
4a4aia. % 1 a a (all »a|i|.. « at all Itaaa* • al ka* ■ ■■ aaa 
fx« h4 liar ralaa «ka *i'>f a>4 »• ta"-! I 
> k |IJ*|vr MM 9 .>> I' ■ kalf •!«#»•« Hat 
<tat' rila .t a»l> »f t«i 
• at tt, f t*tti»l»WI* M * tt w» llaani' atr*> t. 
ka-ala kt k«l«a lataal • f a Ur-.ai-t 
IIL'LVR iLD'S KM ID KXTRVT 
urtar 
la a wn»l« m»* 'o* <i >»■>! lk« 
HI •.«««»• I»*«'l"»» «»* 
**a%h ► uvi". m«(i ».<t»nri tnr», 
—M>l MMi HI. 
Ul a.i vt IW 
I ItlttKI ■ >«•. %%+. 
«ur<'iMii il.r. 
trim a Imixx «■■■— im a» a< 
Mil* »l «MMX«a- P. — »»♦ W IS** »H»f HW» l»» —■ at ■ * 
• •Mil If a • WW— >• M • llxl U, » 
IM ar ■>«» ••••» '►>» IV B •»>! 
•M H| BWlWi lw> »• "I • (w| Ik* 
It* %I.|H » M1 II VIII M <». 
aa4 
l>M «l r«-« rlta. <if y»»»f a*a ®f • r» 
llal»«a r» t* 
lltl M Vil |i« I \ rt( U~T M HI 
Lat*Mlak< 'I a|>a ar«i* ■< »• I»(• jrf. par* >1 b* 
H T HELMBOLO. 
I'i; 
)M Hr n !•«•. I »f| •» I 
»*•* .a a ****■»«. r*. I 
l.((i«<.fi>« Hi»H (i t|t< .*"• ;«•» 
MM«R* J > M»«RI»*I1» 
!»■»• *!•» I tl I I N*» I I M. P %t- 
* »1 frtll/ a. I! »•«•» la Mir rtt; **4 raaatrj. mm4 
ka mU aWail • I Ik# l-«at 4»#»a toliWa oai la 
M.ra la* I a<4 I Ia4 Uat |»nM< fry IW IUJ 
»«■ aaan >«rt a|«t« K*a a* >■ |n>a lk>a 
•ai ilaHM. *a4 I n^«iwM II la la 
•at <IW( arlatl»» I ■* it ■«n« «f 4 ■« »aa> 
I>a4 a»» m !■»>■ M'l»« •• ■ aa a* nmlM». I mm 
Jaara. tr 
iti<>*t<aj rurruiK, Pn«M. 
f * I aall a«>» tlWa'f I .ag Ka-•••a, Ika* afl 
Mk*i < <n K -t j.. • t »*• .• iNcafit 
aai iWifii^a. 
M4ki Hain I IVi >t I nn In -»ain, valk 
fart* 4 II av \ajaa. N«raa<. 
AaH k« a • l^aiti la taniltl * 4»«-»aaa 
r-rr» laa l« 4 ««> l"r«*« l^ff*, K I Iftla f r 
l^at'ra ••at** 
Tbr I cilfaatMa mm4 » iK.ifiir »| aa 
I >f!MI 
r.'i.W.! • |»* Sra*«l a a-1 a* * • %l 11< • \ TO 
)<H 1i. Wl.X aa4 rfern a aaivf fr- a r• oaa 
I ■»(>..••• I'r* aalaf* l» «-■»» at *ia>. -"t I' *af 
W> lac a* ••* «aa» II»m lla W< aaa *1 M ai* 
H ■ laa* wi< kiauM at »f aa* i(Ma| aaa 
•Mr'ai*:* |*«rkr" Hi ri < 'iwl*f a ^.••|>*i.| a* 
4*»• | ~a• l*^r, »«af i* c.yra, lr*« I rlai|*. aa) 
la I»a4 »f iV aa«W-» 
MIIIIMII. MiH UK 
R'wtifa, a *«• • a*al», > I -rl 
•T II *M.r ItIT TKI r. 
f"Ty )'-*«« tall a*4 |*aU>aaa ta iW I *u«4 
*tai> • f•* *»af »«Mkl*« »»f» aa H-* ta «kHt *4 
• aa*ac» V* r»'«'a a*li •'«».! W» a4 
4f*ai*f lla aa* ttfrnm 4 t>mi Kan. ( l*i't -f 
k rag aa—'•*«|»'l a •• <4a*(* kf aa* a«wla| IhI* 
faH Ail atfc-1* •! 114. a— MNaalMl »u4h al 
anaal* III"* » • ItU'WlN 
M ■*aa4avf. lis Tflfe. 
I»K * S Fin II H 
"FAMILY PHYSICIAN.'" 
Seremty >»/ I'-ij'*. I'-iff S'* t mt». 
*-at la aa* aA l»» *« Va ■■ aay rr-j*'r»-4 a a* >1 tk* 
kMl a rmi<>4 f. a4 aa4 la aa«rvi>4 III*! 
parfi a* cat«4* I-a IW *a| i«4>*aaa4. 
a Mr. a* IV » « rifi II j) Inaaal «irr»t fb*a 
laa I )> 
Perry Dart* P*m K IJ*r- 
Tiir *i*»:*x «t. k» win* n»n i>t» km 
II *>!» J \ I'KHI'I 
l< Ifcaa |> m) ikm aia l« lr« •! |* a »» .a 
r» '|*4i«r>l ■«! I k' •*< M • <4 Ik* I'll* 
fc.'Wt >W • Hlkr • w »«ial M H I h »« a* IW« 
!»>• h«l kMtr -at at a !»••(■ w |«hi »b»« 
n4#« ••'»!•« • «biW <<h»i* gar it ilfi — 
* Mil ('»•! •** »#« «fv r*| >|IH *4 it# 
kr<*M| tift V4 «W> a <fpkr I riHI- Mr 
'Wrri ■a a»4 t" taa alt that it la mmr 
aWtk -t a-r ratrt t«'K ntrttrmillt, «m| 
at a>»a t« ai -ar, aatit a Ma I k ikr |rr*t • ,«t ki*|. 
ar ar4 I ••>!< H' laiait. a«il • la aaW ta Mitrtaal 
•a I i— !■ «<a rW >r«a* I it t ajla tW 
—ilka-i l«ri(atwatair( ta n(a*l ta IW <m iwl at 
»m4 at k>« War — ktiaa ta I bra* lat al 
fltTK M ata Mr* Ha 
win »i rrm i*m« *oRm« 
WWaln lk»a« S (lair t Oiatta' II 
taariaraailt 'ar raiaat I Kaa »* a» .1 ltk-~a«a*W 
naa tlaraa • alt • fenpprd lla»<«, llaatla, 
■ptittat, Mail*. It* I*. 
%a4 rtar^ > 'ia|i Naiaa M ika ak Ma Tr* at t»a H 
r.ata lat Si taata, ta >ata ta #ak ta* 
M iLK'M «*▼/' lO/.VTWrVT* 
I' < *- f •» a a > * *» # a 
<1 f ana rt t I'a II at w H aaa aaH rr 
rait' • In rr'aatt aaa•' 
\M»I INUI.K s iATRUT HI ( HI 
Ci'MS Ml 
KU»T^T Ann 
Ana Rhoumatic Difficulties 
I*t»r» || «altt fr"a»» 
I ^ ^1 KI.I.Mill, W | IraaW |^aj( 0, 'a-a 
rr al % |r«t 
Prtaaaa I* a> aa «I a «a | f f.taf 
I't« *••• •>*»' r*ttaa*4 ta tta —»pi al r..W 
•a* —«f 
Mill*' in.iTiHii: «iiiii%« 
ii im mm «m. 
It ta »W Vral •ftarto kaatla aaa ^ina tlka 
|*at,r<*«ra t«f tia La'l.af '■al, ta.; tk< 
■atfaUaa. aa f. aakt feai* 
Hl ll.tlll "'H I Oil liMlMT 
*' aki aaa it «ar a »aa » aa ta aaai Ja«% 
'kt |Taa«a al Ir a| t| ta at M aaa Ifcaa at 
aat •* 4 a at b ^t « I*«l a* ttilai.a« |itf kaa 
w 'ta tamtl faint |l' a ila al r aataikrua aaa 
• ia»a>•< aik far II alt'a, aa-1 latr aaaar at Vat 
Piai' f I 4iMI^ ttl 4'at( af. 
^1 It It. w a f J It; mlWriNt. ■% t.a 
:1 a • » • a a '*ar »a 
Reduction in Prices! 
H»'«n mimi H M a • Mari «| <<ritl>r, 
mi ifc* »4ai«4 mJ aariH 4mm m 
>U« mmr * ■! ■!»» M |M*I ■ »»■«> 
<•4 mi mm >• ^ •« >|hr< 
Wt |i»» • f 
PRINTS for 16 It 1-2 A II ft* 
DELAINES. 22 to 25 cts. 
sriMJL COTTO.W ; at. 
IIKAVY COTTONS, 20 rU. 
KINK I NKI,K\f 'IIKI» 4> 12 u* IV. 
BI.KACftlKI* Jo. #)tM. 
!>ki«ts «t u« r«n. livu ri k 
M l«, V.«( Milt W *W P.U. >« W, 
DRY OOODS 
litinhrarr, (*n*ckrry, 
l&lnss II urr. 
HATS A CAPS BOOTS A SHOES, 
(•t.VT'j* IflTH* -A (« liaih, 
l'A XI.M A: OII.M 
Htnift ami Oi/ Cftrpefing- 
ROOM PAPER. 
&c &c 
*"•" MJ UA mI mr (j aia 1 pi K-»« 
l K« r. fc IU»RIUJ. 
Room Paper! 
/. /Sff #-~4 u uric a .v 
r Hi«t r«i*r«p. ituRitrR!* * «i Kr«i><«. 
\rw t»l Vaalilal f«<irfW. m.! V ip' 
i^m imI* 
•4 (W ■ — i| »Ui % 
r« Mw 
4 It v\u. 
^ a 4 >IUf» *| <il 1 » h I 
W t.-t » i •« •>» »• 
BOOTS AND SHOES, 
%»l M«Mljrt«rrf of 
MOCCASIN S\ 
ITos. ft I and 59 Middle Street. 
0««> H u4a<«, f r.'t, 
W »t; ' PORTLAND. Kg. 
1ill110 
H* Itr» J R «l %| %«•*!■ 9 TvltHft 
Ht wl Iwth#! |c Hk*« % M M« I, >1 r«iU «/ I 4ff !•' 1 
Is •>. 4^nl jvn. iw K « ^ ifr. 
• A ^»r^« if *•»-<V•. «*» Mi*« • *»»• |. 
I «»# Wtirft ir4. Vtf !»t, 
% trri * *«»«»»• of %**••*. U Mt*« M*/y i 
U»l»i #>f Mi'tmi 
In IU. Ift'M AatfH mi kt «• l> H Mr I r»a 
r». M I* >. llrftU U»fc of «T 
•MMrf. 
I* -•*«>• A^tt I «r «r ~*fSmrw Mr 
* |»1M • Mr«rMr «4 M»rrtm a«4 « m Martha 
II Mt4r« 
DILL) 
t» r»rl». Ap»;i Z7tk. < t mim-.r fma ...J 
»* inn tkr** VMillM M ••• r*r 
<• * *rrl» IM Mr* «cm-. p. 
«tw a« * («*4 i«r<l II «t«n 
l» **H : •« Mr llrau a r«4au. 
flHBtnj U |«Hr 
'• * *!■»•' »». h'Mk lull*. of 
M»,. t*4 * a#..'* fWru n ti"l » .<4m j* 
Nmim to T«*cher«- 
T^» " ^ (' iao.ll** ..f r«l I* • li Wl't Bf 9k# 
p. .• » '4kf ai II, iW Ilia '*» *4 Vl) 
ar«i. i>«l Sr V IIi.*m; *ihimUi, at Mt n'rk** 
f M (• l|» rlitt.M • flr«»1»l» 
•i>w«A»r II « I' •• lW rn«i*j ml 
*.« IH|»»»|»W lo •» piram 4l "* ut l|. •» «rr|- 
■ •f*- 
P«r.«. Iprtl >». I«T. 
J NUM. » A .S t ,m 
«.» •» \ « ll»\ \ «/ 
MCI I »KXjM»* > Pmnm. 
NlfTlt'T- r.. .. ml •• ••V MM «•••..-« I • •) »fc- I • 
»« •'«, r. j ■* ii. i. # ii ^ ii d h • 
■n «if* t » it« W In H• mmtt I • rl i* mr% 9 
mA N <« «M> •• 1(1 • p.l IM It* •• a 'l»ff k • 
4. J"ll> J ".!•* 
I | VUk lyfil X*. I«t7 
Wrtari* -J l I I KRir.R 
Notice on Appeals. 
r.rrrtn>tw> > /wn.vi/.kfy/ \r / 
*•> »4 r»<»^iff« /».«•-. 1 •/ Vn«< 
"l 4 ♦ *. J' •• M|M|> A 
Ap..l 7*. 1*7 { 
\' »Tll "§! i< hi»»li? ikal «< lW 1 ft «/ ll# %•»•••..# ..f m«I Jl»(i H-l «| I mt m «•(»***• 
M Ik t «Ml % m4 Ki »n4ltn, OM» l|# f' I 
A •« I H4« W, 4| fj ll# tirk '•« 11# lr»r#«M.—>— 
«mI «4«l ii#<n»»w.| In •#, 
•I# »«• #fr*(MMNN ft- 
i««*V * % il# % • wwn «it>l fl fltvurf, w l-ji i|» 
% |a»r*#>« «•! MH% M 4»«r MM#«I 
fli«f rirl • iflM m«4 **##ii«4 I |h*trfrf # 
•• n 11 w« •«< ♦ ««#•! • • ll# MM«4 1st l«« |%7 
Tl# U« |Mr *1' *l»| ||# »*»tt • f %-•#■•«.*#• Ill 
r#l»l«**4l §♦• y# kV I 11 *1 •" «l. I# ki 
• I# hr «»#l Mi •• niMf, jmv4 »I«H 
»f#fiH • I# »<<N# NMft#v ilttf, r#- 
h • Sirl m r» I. I •!«N 
•i« •# t|# fi k*m4 •< pfigr ^ 4# «4 ##t af rMSfWitril 
4. 
Tl# ft| •rrlMMi «# ll# 4#l <4 t*'>mfW9 mm «p- 
fm- •#*! |«l VS. ♦ Hif t|# l«i#v« il r»t. 
»«M# «n«, r#*| W #M#I p>*1«llMl#f In «Ii— i|m 
•4K# m •#•*. *' p»l *1# •• l»« •'# 
MOXIMI HI I « III K. 
%•«#••.# «* #» I art «• %!«*«•» 
CROUP! CHOI H f 
DR. HOOKER'S 
Cough and Croup Syrup. 
*TJAK* 
CROUP. COUOHS FROM COLDS. 
t alartkall M|k« 
till t.ti* I k> >M Ml V«i|t;« Olt BR. i\< HI 
A I. 11 *1 'ill* • »■! |i»f« «f«r 11 r*l«*l >• H 1 m*y 
■of I «>l "*■ a wimm iW bi 
m4 •S-«hw A* m « >k* f ir—a I. 
\0 • k m 1 «■*■*» »• W (>u«k»4 a<«k 
l"i«^ • k It m, 
ikd Mm '•••<» »fc k*«» r»»wni- 
% at a*J II tH Ai «. 
'-mm <MK«I< U *fc» rm * ml ika i«a »•••' «»l m 
4wa t«l«l S « * 
Dr Hooker • Co«(h »»4 Cro«f Ijnp. 
w«* s »*i 
I II. II V T. rtafiN IT 
• pnall'M, Vaaa. 
[*■ r R»«i k< • .SI fxk 
• »|l ilai lift tk« r r»<» M l^aa f» 
V* • >T n r. T Wt.MaUt fl I < M 
a«w dto Ma W ..tefw*. ■ iM W 
•a -i ■ mi •< tfc* W a n Laraia, at 
ik» »Va»*k a* 
H«. a«0 •» I>mv4m ik> Aral 4a» «• )«a», •< t 
•*« Iwk f M ,ka IS* iiaa w -m a# tawWi-e 
rn <>m»r.R 
r .a- »r»»i. ^n. i^r 
OtfM*. M. «l « < Wi Jrr.4ai«WM w fw 
M.axkM ami fc** m*4 l "«1. aa lk> lk«4 Tar* 
.ta, .4 * l» 1*1. 
I. t* klKI. I ■ «inr»» « aa ih* a* 
IM*ai I »h> H ArkH.bli •< HAnPW 
w— » —rwit, bmi m""" 1 
• »t tail a Ml a* ai.Miaiat rti»a Ita «•••♦ al 
■ J <»!!>■< !■ 
It TImi iU aa.tl |it» Mtir* 
• *1 pr>«.aa iM'> 'rtMl. ►>* r«a»a| • Mfi •! Ikt 
••ta.uW r^itMkc^ lkr»* •»fc« ■■»'»■«•»»»> M 
•k» 1 Kl»i» Itftrn p ■>" < at !'•■ •• •• .«m< | 
"»a»». itat ita« mi a t (im al a l*i italr I —• 
<•> Wta(4 at r«t« M ita I »r«ta» af M.» 
*U,M<ata« r»m (4 lal Ikn baa*. ■ h» 'ta 
•" •• inayii I. ii>i — I aa( aa^r. 
*4 la ta» M» #<|4 
K. W RV .ia4r 
(trwmfl-wini J H H->aaa 
aa— It a « «>l tab M 
l'»« "ill" ao>l hx ta I' i««n •({Nm4«i| 
• fc» fc.ttl t»*U| U A|*m A U l%7 
'I'llJ. I i—i ma » a# Uvan^wf •« ita aalata 
A *4 Fi»«'« A. Mac« Ui< »i taaM. <4r- [ rrmmr I, ta«>a( »«■ ar«4 ita aatraat ta itaai n« 
atiirj, «l« lk< l*rulas<# A » laftitai ti'b ttaw 
>W>a|> IW r> a 
I h4rtml, Ital ita A it'lvf •awl *a)al* |i*« mm 
I ail |vf >m l«j r«a»>| a rayy *4 ikta 
'■>'!•(, la ta iMklataJ < ta*« «»*>i»anaint) ta 
ita (Kk« I IWa tcral yi »«»4 a 1 t'aia ta rr* I 
I'aaKi.ttaltta) a>t a(iprtf at a Caan 
In ta tabt at Carta «a ita &1 Taaatlaj J <« 
ar«i. at laa a'riar k >a (ta t»f» »'>a, aal rtaa 
—1> it a>< Ita) tan, aki tta nai itaaU tat 
hr (rcfrtaJ aal rtaafeaaad «al a» 'Wail ta U» If- 
mMi 
r. W WiNlDHI KY. Jal^f 
I a'ltii J. 14. Mailt. Rr|»irr 
• ••— %l a (awl -I r>iKrt» krU M 
*itk>a ■%( kw (W I'>4W'| <W 
ml «p*al « l> l^fcT 
MMKk II. Ill r* lll»x«»%. \.taa.aM.at~ mm IW -4 LK«>M«kl> ««■*»» I I 
U«r ml *W-«lrU aa aaad UMi, kM< j 
M( III* S *1 •< r,,mhi «| »|ai«iMr«iH* 
U |W r«t»l» >4 Mkl ifc —■ 4 k alMMT* : 
rbi iw *41 I 4 taa.a'r |>«* nttr* 
i«al|naiii ixr*»«i»<l, lit r«M«| a r" r# «• 
i|m m •• l» W | Villain I ihrr» aa a k « a»T»aa .aa- 
If n ik> '•«laar.| Iynnii 4 •« Cmm.iIm 
itrf m< ai fi-ii al a Ci'^MK < M*l Ml W k»M at 
I'ai aa ■« aa.-f I •««« mm Ik* Xi Tof M a* 
■rll i< ii* m IS* * ilx-a 
raaa* .1 a<a k'a fcava, akf Ik' •••» ahiiarfj Ml 
lm a1'»*l. 
r. w. V(Mi.>ni'Rr,j«if*. 
4 trar a**afa« — alJ •** Una at, Kr(i«<rf. 
• I|r»a» m* Fr Aaif WU at Tmt' 
aa. a■!Hla aal tar ik» <'•«aia ml <Hlxr4> 
mm <k* Si fwiliy -4 April A. I» l<%7 
IiKIINk 1*. lit. Il.ll. 11«i imuiHi mm iW* mar af IjuimiJ *ai"Via La la al IUrk(rl <4 
•a aa*-1 I'.mlt kaiM( praaralrj b.* i 
aal aro-aaal «4 a<aia>|iitiiaa af ikt ratal* al 
aa• I <t«rra»<t kw alkataaaa-a 
* liiW I, Tkal ikr ttil a-la'r|>» amtmrn I" all 
pria/ai iMaraatr I, l>» caaaijf a ilatrad r»^n >4 
Ikiaotilrf, la |a#<iiak*d ifcraa »arj. —arr* *a.»a. 
la la ika IM aj H*aMrtal pa a .»•*.! al|'a<l la a a..) 
I ■««*J. 'kit Ik'i mm. a^aai at a I* uktMr I '.an 
•• W k*M al fain ■ « tka S-l laan'a) ( V§i 
aaat.at l»«a r'rkak aa ikr («ar«Kia aa.1 ak*« 
'W*r il aa> lka« kalr, aa Wa ika «»a» ik <aU aal 
ba afcaaaJ 
F. W MliiHll n,JJ,i. 
% Iraa r.^n — aiiaat J. !• I|n|(l, K>ji.iai. 
I II —4t a I'aafl ml t*mkai» Iwki al Pai 
■a aalia aal I a lk» I .<aaaata ml Oihail, *m • k« 
Si Taraa!aa ml %pa4 %. |l. 1 
J 
I HI \ I' *4 UK HI 1.1.. aa aait rvian* aa a m 
lata Watraa-al fMHfw-4tI-. (aa iW Waal a all 
aal »a^a*^ .4 VlVl'jl ■ I.MNIIL. lair ml 
AM an, aa mm-4 *"■ ■ aaaa a kit <a| ;■*» 
anW ik*- aiaa ka jar>J..ta. 
IK4hmI, dial Ika1 a a al rifra * |iif a<ar* M 
aT |ai»«i iaaar.i>-.| ka rjaaif a roja "I tkia 
aailff l«a la f*»: lafcat Ikiaa aaa-ka aan a laita *a aa 
ikr IKkal l>»aaa — ra |naata.l al Paiaa. ikai ikaa 
aaaa a|^ra al a f -«al- I •an fa kr krM a< I* alia 
■ aaaa.| I >aa.i, «a ika 11 TaraUi al On aa%i 
al IM a'rkari aa Ik* kaaaaMi, aal ak*a Una 
• I a ay ikn kat*. aki ik* aaiaa aka^l «a la 
pfiraail, aT1 *aiJ. aa! aHnaaaal aa Ilka ka«l Mill 
• aal frMaa*M a* a.. .laraaaral. 
». * VMnllHll KT. J»<c* 
* a a* rnya —a' I* al J f. Ilnkil, It* jaa*t. 
<»t 4t I°«w1 W fwfc m W-Wl at Car- 
ta ■ I k« <%.■■!> *4 (Hkal, m ik* 
»l r»^Ui al IfH % l» !■«? 
MWIVirr, l.uijua «4 I *M \ K [0 Wfc>fr Mo*« aiaM dragWtar of C*«fc 
ki M kulaam, ■*) V> •» mi l»i»tn I* Lw 
ImtA Ui» x* l.tarola fUMOmi Mi mm4 ComIv 
ii* taoi), Ib-t* <»( |»r«*lr4 tm mrrmmmi vt 
(«« ll .*•"»•(» M til I W« ( I* tlU* Mr* 
rh41 ik# to< ItaarrfiM |itt anftca 
1 <• 1N mnnu.1.1^ <«■»«( 1 mf<y1ha 
iM'Irt 1 W p^>litk#<l itbrrr wrak• t»-f»-«iti I) Nt 
ikr tutml | Mill ■rr<l • rtatnl at r<lll, lk<4 lk#; 
xti t|V<r at a rrnKtlr i *«oft la t» k*Ll »• Carta 
1 a aa*4 *'<m«i• ,'*a Ikr lkir4 T*«lj« oI Mil. vn, 
at ir» nVI « k m ikr turr»na ■» I tkra ^tntr if' 
*« ik-t kil'.ak) ikr mbi' tkaM »>l thta- 
F. W VM »• M»n» KY Ja.<t»- 
A «r»* fop»—a<lpa 1 J ?* H«ik, 
Insurance Agency! 
II. P. HOW \UD, DIXPIKLD. 
11»»( (if iW (iN-iaia| 
FIRE INSURANCE COMPANIES. 
>rw llntra, I na • 
AtNM. 11 371 J I* 71. 
l^iUrNlr. ^r ta V ark, 
A.om. #*•»»•■# 
w«rriirfu.r. nt'TVAL. 
urr. 
I aaliftial. Ilniiaril 4 oaa 
Caa* Coital. «M 
.urr «- acciuest. 
Tiaif Ikn e< Ilat«(t»r4 • aaa. 
%a~.. >711,S3? R 
n*Krm*n Lirm *v* k. 
I'ktnrrrd racial, f M W4. 
I*lif If I P *|'ti .!•#?, 
TYLER. LAMB & Co., 
BOOTS AND SHOES, 
• l« 
LEATHER A * D FINDI5QS, 
rr >M. «•• * •> «r«r»T 
((..rwi.f a'w r4 h*< »»»»•> M In If*,) • 
• rik t«f >*r4 Urifciin — wlomm. iWt 
W>! r«U Inn ik<( >W« earn "*<k» >i a* «t<frr( ia 
■ 11 »*ir I t»» <• ik«» • >ik iW« |ia""Wf> 
r»«rt Mwvk a. i«rr 7 
\MIM«T*»fOH-« 4^ % k kj | ««< Ik«i W* tMia* «( 1 l«*w fr«aik* 
/• r» mt lk« W • ill I* m IW 4 taf mW. at 
ikf b^aa «f 'k. I«l* T. I ^ M lbik*(, W 
'k» 7 k U) a* Mai •»»! at 1 m'r ar4 
•a ik» I k» ''(hi at mt < 
rr»l m il* TiWni ( « fc a r<>aai« af Oi 
l«4, 'k ia»r4. aak • i«rna»a mt ik* wtd—m't 
■fc»" i<**"■■». •** »k» »■» m «f ik> jmi 4Hm* 
al •»' I -I—iaaa»^. aw< l«»!*«•! ikitara 
i m N%ra«l « • 
»Uik.». Iffil 11 l«»7. 
W A HTf D AOErr*' 
oc*iml rtMHUH 11 m an ?».—**»i 
Hakti»«a. a> I (MMlt^a, <a aH r* 
ibr H«a*» •" aril ikw §i^ator (MBIfltM 
palMt"1 ^ <»«« I* • I■ « T a a atrk • ■» 
•k> ** l^-'a •< Ki«," Ijmmmg *a t^,1' M ^ 
rf'V lW|,' ftr Tkx -a • » <r« »«■■« fc» «a> 
a»n»w, I >U ••*! a w« r~« 
faa ikr kax «<k n ymn »■> fc « »»« (rfkAwl '« 
ik a maairt, a»■ •* T w #«••»»«/ ^'«a^»al« 
tn Hm M« ■ I »M»-> *'44r.«» 1UH1 
iiokfMoi.ra>.i>«W'.i« *.<iwa« r-wt* 
Ma 
STEAM 
RKH3KD SOAPS. 
LEATHE L GORE, 
WmI4 wlirii mw«i */ ikr t imdr amJ M»- 
■■■■• »k»n H<mm4m*4 *1 
STEAM REFINED SOAPS, 
4 sriMsa ( •*uk, 
< krai< Hi Ultir, 
* fatrtl, 
raaMf, 
fclira, 
»« I. 
■■4 **4« 
(IbrPUrRKIOR Ut4l.ITllL4.ia r..kaa»a 
(alutiW l« lb# !!•••» *•••>« «•»» 
|aipMlia| mmt kr«»r«U dll'fl, •••' Hll| mI, 
I k# kr«4 NMlMl •• «•» •>« auI- 
I«m( aaJrr I kr f' ««■■! mn a wwa •/ aw »*mb> 
bat ki-l ik»li «~a#a P>arliral »«p» 
iirara la iW •» aat«r <k« 
p^ilar w »« k r.«W-af» ikal • « a * ■ aad will 
•«• >k ika 
VIr %l at Ikr !■•«'•( rikrat 
lla«>«| laraaiK raka'(r4 aM »f»f'»<( \ I Vk 
f..aia aia( all Ika *»<>*■ KBpoar- 
a»■<a. mr a>* rnaWr.' «» laraiak • ■■pf l> mi 
»••• ^ a >(ikr Rra« (|aal|||#«, aikpta.i h. ika 
k —r.ap*vi <a<l l>aa>« »< ( aaaaaf. 
MM. 
I E AT H F, ft GORE'S 
o TEA M REFINED SOAPS 
#*•%>§• ■ V lit TM I 
WIIOLMAU liUM Ult TIIRorilOl T 
tii»: uto r.. 
i.f.Arn* fc Gimz. 
jrr < MMfRtaltu r & «• Rr«rh M. 
PORH OO. ME. 
u-z 
SPRIXti WMLK3S! 
jr«T *r« ctvci>* 
~YF.TV iuk*is* r*M'V c »t*<i 
.TF'C\T A«4 trt, rk-HM UCKMtR CtirTN. 
ritmrrri. m nw. *•. bw. *»i 
H>Hm. 
3fj;tr mnui k »:\uu»h 
vrtO.-^kMf >w* 
XXTT "'»*• U«»ATS tm UIMI4. 
CiENT.* mmd H") K, Mml*4 
X *~4 l ow PRICK*. 
bo «l ib« tb>>* ( 'im. 
— AT — 
D. II. YOUNG'S, 
straw 11. w*i>r 
At Reduced Prices. 
m! • Iil»f >• mmd kit am kikl 
• I"** al 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
|»rl m »it Ur —»M at 
KEDVCED PRICES• 
Ttir num.] rcuttx. 
V.» mm |'«1 iHari« F«r«pr< (• iw| ikra- 
•rltri n k 
THE BEST PLOW \fi THE STATE. 
F. C. MKRRI'.L. 
I'mtrtmmt «•• T lirntrv * Cft 
DAVIS &. FOSTER, 
Mil III I* 
Dry and Fancy Goods, 
READY M-DE CL0THIN8. 
Boots, Shoes and Rubbers, 
ALL KIMDS OF GROCERIES. 
Crorktry and Mast Ware. Flomr. 
tiraim, A-f. 
( «»KNKU >rUIM. * MAIN ST*.. 
MTHCl. » %l*f 
ft. I'Aftl, ■ C. Vslllt. 
Deering, Milliken&Co. 
##•••11 «»r 
DRY GOODS AND W0OUCMS. 
Il*«r i—ii» I M i|»ir mm4 i|i«rnnl Mar* 
58 A 60 M.dd •?. cor M *rket St. 
TIn- • rt# •frnym I It lS» » |kt*i hm (•< lk« kf» 
|l., V. k »*• wr .(»*•!■■» w *•.># *4 V.ta* 
tnm iV | aptrr V«l*f kl»'. 
Ha* A 'mm »«i Ml rkak 
lual |M)in i-wli, 
Vllill t(r*l< ^ I *• * #ik ytammtmr-mr 
1^ <. r !■< n»««w W.it., < —>■■! k—4 M l.. 
Ilirlr U. Mil., HmIhm I .lu I i.v «<•>< « II<m 
A N' !"••«*. H.m»i-r HilW C.i Iim, Warp V.'M 
••I >fl I •>». 
r«*>LI», Vork 99.1*%? 
N. M PERKINS & CO.. 
««» Ilium •• 
Hardware, Cutlery, 
WINDOW GLASS. 
AGRICULTURAL TOOLS. 
*• 9. I m. niMk,' 
PUITU»», «C 
l T w Ktrkia • 
I l«rrk' I«k4 I • 
P/i^E '► arrwa * hr»4«ir« 
Krflkf*. 
• ll«'4 • 
> • IU(«m'« 
• Rilkrr 
Adjuat«bl«Uo*|v » u-» %•«•-H»m4u 
MT 
Hoifll lit, IS# 
Spring Millinery! 
Iih E. A. IIACKKTT. 
/#«• ;•* *r»n>< a »•* •••.• 'mmu mt 
Early Spring Goods, 
Of r/l>; LATKfiT 8 TTLK8 f 
T* allot »W lavttra rW al^xmm *4 tW lali« 
or «*/» rrr /vrrr' 
•• Tttn, Ir 17. »«•* 
WORLD MUTUAL 
Life Ihirurf fr, 
117 BrM4«iy> It» Totk. 
m * 
lUaarl M it)H« 
IMi»»» H 
!♦ R llmrcdN. 
Yt<•* r. c«mi 
»i— «■ K»»V. 
*• » Tibial* 
(••I L. IU> « kn» 
* Vh* 
H 
Ui V K..k, 
$mm 9» W 
w» r. r~«w 
Owl h « mk —a 
* IWwWt. 
w* p. r«.«,»,.■ 
4 H. fVrt^mb«« 
M-b ?*■>»>» • T<Ur. 
I ■«■ H FrMfeiiflMa. 
<■».»[» L. Wilbnl 
• E rn mpul 
Y .J« Blili 
Tk —. r iwu, 
Hr»ri A Hotli 
Jn»li II tiraliN. 
«»«I. >Mk..h 
J K» W Fi<rfkn(kta 
C 
••Htw I*. 
I»»i« M | 11|| t. 
Malatll 
M»—J»wn« UirU. 
I. WllUlll. 
It. II I*»I »!*i»n. 
!'• * Pit• Htrwrvry mm* »n—n. 
A« I), IMnlEuwai all«M 
J ■ It t'. fkitariaa. H« nu4K«. 
• r fiiifni Iii'i |l aMdMw.V WaNti 
TW • (*<i'py»y ■»• taffl 
rMfM «H(| iW Wo ol > V >•■#».•»*« fc) l«- 
>l»< IIW.Mat r«^in I aak lk« «1 »»!■<»■<» 
•■I ml i|m I"' — ««r« Ihfaitartl lk» wwlj 
*1 •(• p .tirt k»kVi(, m m rr<^ l« !»•» 
• aw iiwK al |P4> »• Ml *• fciaraUt mwlHinl 
•• ik>«* w< <■« «lkr< ( f. 
I*i» ufamti iwiraM Silk h» »C» ,J lW« Tmhry 
^' ■ ffc— 1 ■» t•! mw Mf ^««rt lk*a lkn«» »f 
• < <«^mi« •• ik« ^ "f II. 
I |iai'.l >■ lk*r«» 4*1» ■(»•* •»*« 
r* "f vwk 
L*nal im»|i mm ml* mm f~ Mi >f ■ril »• nt*»l. 
'ik«4 ■( iW »■ ml yn ■!— ail by 
'k» H"? k«Urt «lk« lining 
•! ii'Mfwrw !■■ 1} «nk |■ I A[rMI. 
Henry Upton, Norway, 
Gm^rml A>/*mt ft* Jfaim*. 
.ETNA, 
HOME. X. Y., 
HARTFORD, 
N. YJL1FE, 
TRAVELLERS. 
FREELAND HOWE, 
AGENT, 
NOKU A V, ME. 
OLD OXFORD 
Inswaocf Ageary! 
WM E. OOODNOW. 
A (lit I (wttv« tag 
nhi: inm iunce cuhpimev 
Ctmi, 
ir.n «rrT ,v» r»k, « 
■AIMAmi, IMMM 
L4»*tKrrr.. m.i«m 
•IOMC, N-« Hhm,Um., 74 
NO. AMKKH *V XW.MIW 
WATUVILLC, .NORWAY. 
MO.IMOITH. 
Lin. 
rQI'ITAMJC. H.m T«k. 
MUTUAL. M..« 
• ► km %\ nc«N«ir c o. 
tr.Jn. I*«7 
CJLUNS. BLISS * CO, 
Prodacr aod rommi^itfa XrrtfcaBts. 
t"-.a* <a mW< m r««n»-nn. 
339 State St. and 130 Central St., 
BO!«TiHI 
>»• f »|»» 4|»#« far iW 
fo^raiKtL rmt nt i* cr*xo. 
It ia rtaiak I 'bat lk>< fc'i liK' •• «»|»i in |* 
**• m* Ik* 4Mf kH M< • •rtaa-a a»4 arriit nfri *m4 
»»• '»t»j paaarat alt i»*i la mi wmm* l»■ « 
Imi hmj Ty« w pn*», >'itm iwm«| *r >a 
•*< VI.HI# mmtmr* It »« 
«> b «u '"frr rtua iW Frfatia*, iWnIk mqmtr- 
ag a in* 'fu< •*, U pa <m» aaatt, mrk Ikr • *1 
rku r., h« rr.R row. 
ry S»w) fcar irraUr |.>m| Ml paiiaraUri 
0S036ISTBAND1 APOTHECARY, 
PAINTS DT B-ITUFFR GLASS. 
BOOKS* STATION RR Y. 
B I ▼ H ft L. as. 
fy 4faa« •» all t l»a ii ar f <0,1 Vnlin« 
L.I.VI) SVRr KYUSXi' 
OEOROE L. VOSE. 
'JV1L EN8IMEER A SURVEYOR, 
7~W Km ••>•! W f«»« '«••• L-»a f »a# „4 r*. 
«4i«| a' I •' t>«< />«a* i>| 
a/ af ^r( 'f*. 
It I all «4fc»» W«»fc la tbta I►»part■*■ l 
• *4»ra t»j Mail pn»,lH Mi>M|i| la. 
1 ARM nilaU Oxford Co., 
PARIS FLOtJR 
ii'iiin i* «fci■ mi ■ ■ • ..-m 
W 4 ..k ■ «" fW ibai « 
Wirftri M aa ar • ba »•"»» fwt 
./ a-ai-aa abaaa »*"* • ■ A »<Wf« "» nbAjatf 
i, •• ar« fau^ a «a^ , ,< ab'al Ira« I 'aa 
^|, J ■rtrrW k~»a a4 lb* »r I, .1 ^wlit,, a lb 
alkarb aa ♦» In > aar f Ua ay M» i|a 
|>(Wa K»U^. 
I* aba aiH aaa aw I > a a>U barf at »a* •*• 
aal aab >W iiai « >aa aa* abw fW 
; an, aw««t r«Rt« ruitai^o it> 
Ittf KfHV -bat I baa* I baa 4tf #**■ L la a»* ana. Jaa T Hit l.ba !■•». '• '*f 
lb* iaa»i,In *4 baa aaa«tlf, « 4a ha aai b, 
baaaaaft aa « I aW» laaaa a-aa a! baa aaraaafa. 
aa^eat aa iMHa a' baa aa, rar (M| a Aa a tb *a 4ata 
«wa.«a4. 4pa.i I*. INI 
I S NIU. 
It, « «••• a ia aaaa 
/.injurs'TUpnttrntnt. 
c liMl. 'laM h^HW*. mU •»* ■■ 
■Th J ««S 4|» «■!>■<» U • llult. 
VWa *• W. C. Wmmrn. 
Cor* Hukrr and hek« 
In r*f>N Lu I rr<j«r»( |.,r furtU-r pl«i»- 
In* iti r»WiiMi •• tW Krriv IU>ii*t Mt 
rkuM, al'a«i. vl *• is oI fUc •^•>cu!tur%i 
iltM M tM l"*rmTr w« m« »t»l« 
tk*I tha moi-b:*.. «u «lul»itrd briors tb» 
Nr* Vorfc KinMr't (*l«o it coat* |L«>, 
and »Sm of»r»ifd b* o«r bor«o t» mJ to 
kiMk I bnskrl >« !«o mmuir* TW »ulk. 
• lib Ikr MJrr im4 fon .» 'l-awr 
bjr « raUar, Um fv n |H>kr<l off, ska k 
n»!is into tbr i» trrio* of tbr Mtckinr »brr» 
• r+T*rm of r*' lur r*>IVr» p> :1a* ilj takr ol 
«W kiuk u>4 »nk iim! ti- b ii ikbtfmi irp 
•ratr. ww ui * uiit »r-l o«t the f or. 
U« aoiiJeus. rb« f«lk>«u>g «t»t i*m of 
facta ia rtfatxni to tW protablr atiltt* of 
Um* HtmiM*. U (rutf ^ratiabU, 
fro* tbr TribcM rfjoil <»f lUfits'itftoii 
by tba Clob: 
Goa K«i!*r, ctI'tab. «Ko •a* present. 
•tatod I bat br had laarncd llit< u^K tLr Aus- 
tria* Caasal ia X»» Y' r« rhat tba pap> r 
Made of bask* in Vwiini i« of (tirr cju*.' *t 
horn ibr t>ac*t liwat to pa. t>a| aai mr«p 
|MP{ japrr. u iik<« a«j tiaf; it *»k(f a 
tpiaiu* Mfwrwr for «itWr v«S 
pearii or m n*rr wlofi, ard it r* r«n- 
nul* o%r«I f <r »t«-ticjjraj.bir wm in-. It 
ii firm in^ duratW; in»r»i ii ant f>r. > 
apoa it. brara it w «al«al>.« for bank aotr« 
Vvni.lv »r 'mji, a> I j-ar. kwrt.i J...-a 
n»« n?« ll>.ratl« it Ut 1 k»> four! »o|« r- 
tor mi ptwt'fnpiiT. fk>». Fuller •tatrl 
tbat if tbr W*»k» of tbr con rpr>p ot tL.» 
CWlMi; •< re owiirrti 4 r tr> [«|.f, tb. » 
« U wnrtb <M<f a buairT.! ar.i *if» 
t«ra anlltona ol !.<**a*a 
In ;kw In piper lb « anakr- civ* — 
for ifcr k.«k ha- a 'Wr,—and tk» % ff*! *•* 
rrvli trvd wKf-fc. »•»« worn otaf. 
an l«r malt it to juprf. »fti| ftrt of »»m 
•oiti «'• t' U •« ol ifcn mv«r al 
Tbr Sf h 'i" f tV*- C'1»T> t ti .1 that U 
>U iofcu n J that IWt i« a lir^ »»n»f»r- 
l«rj an M>»t b lly UH- 
i"l* w««l m m I ■ of r Wt ka»« » « 
»'r wvit i>( it tfi «U 4 an ■ ti Ik kvtl 
t«l on • »lo«t wilkvKit iluu{<' to lL« Uat 
ar.J ti.at nrat »r r™'* »e«t ?r *»t« will 
b« m tbr ni«rtrt. w'.* k r%n U • 1 for — 
• %. k It ■»] tin »Uk<l lUl & 
ifi of p*^'-rr-ma< L«- It** Ixrrn app'i <! to g••«■ 
loi»>. ati<i »t rr»iHr«i a iinnpfl Lali «b r» 
tLi k mh pUtr *a> pi«r>»! 
Ww >• iW tamria 4 
rr*p*r nj Tr«e» for Rrm ■>*■*!. 
»<-! 1 lU -«Wr<, ^i I'i 
Minn., frca aUw inr rvaUaaa karc hJ 
vaiwa'M« *« ua Iaral ml-fn-*' 
|i»* tkrir nrtkx! of treating lr*r« tkaf art" 
to J* r»«o»tJ trn« rUrtr nit »r lo,alif <» 
Wkil* ikr ^'an • iw»f a!t« c> f»irr n •. it ia 
»i>or >k !*»• 'OTtkt ol bri~g 'oIU'W ! 
" So roMMi ka< I t»fnr liar pra* uv of 
MHinf ««t trr* • n m ni' !»r^ i- atv 
tual tkr von »*' ia* '« kin !• arr tn a £'• at 
mtu*vrr nrjUli J. at I of U> kim> 
»< ntrt a* "l.a ia tn*i. nrvlt Lalf arr l. »t 
l^r watit oftkiH m iruttfilintiiif H" ik* 
} »n rrmtBWvn-1, thf lM(ff l.te 1 a- ■! 
m • k. -*•<»■ ». v' III-' 
planted u iW otWrft, imI if fi lkn 1 will 
r»-».i M tn »'»f Waving a jfrai^r of 
abailr a&-l '>ruiwi'il trvra 
As • r '• i'h* !'«»• »• ool »f » jti 1 
in tfce i; r:t » arltol *!•<• !••.-» w> W rmxit 
«<l. mh{, U »»rr»>ifT, el ar a»tv ir 
•Wa to jiff i!h m 'W full I t-'~A of •«*« 
tH'i nr. t» •! Tv.t l»»J irrea. 
ir.i) aV- 'W1 rmr j cn> i. W«iW a f »«■ 
• I tk«ip kw(», tfMi tl» t'f» >a|r» •Lap*, 
r all aoprrfltuvja or nl 1 > • 
iWn wtfc « aUff «j>a- > I'/ • rt»r<jlar f r» 
imua^ tWr Irw. ol L iliMw trr a* l« t 
( f aH tbe trading root*. Aftrr ike r>«l< 
katr b*«a cut bj Ike »(>a tr. irxv>Ui iW 
•H«ta Vitfc tW krt'te. jftrr •' fc M (W 
Urmk TW lire m(u U alUarJ t«» r« 
Mm aW* * *»a»il- «rt-1 tU> lolinairf 1a 
or ijmaf. when »t mt) I* rro >»»d Tl>' 
tree will U f >yn I to bit« ma>k ■ fin» 
growth of fiaNe ir f i iii«m of fSmo* rtx»i». 
I»l if irn«)4aMM anil tmrr to »» jarr oeiifc- 
er fo|» » r root*, or.\iu »UL- I a:*< r r« «a»< 4* 
•1, it •ill or1! rrj aj the ratra tr .oti 
V tMtTii* o«r gift** • Aarfca f- 
M*n ©I lU MiotrfaM t» llorti-ullur%i 
< "• Ultllr# on tt. J f ♦ 
ll»J» Et^,, |t«v( (W >i«l r»ti • 
of iW r*i imit ton hi ob*h lU «»r 
km* »<•».)• of rt'*»fwrr»r» *r»- tw. i hr ttir 
I** U.«l of t(iM 'r i« »»» lit* ii- 
MMt «l kMr> 
** 
i* •till ik* Mr- 
*f «*• "W"'*. JtM* I.if.iJ it i firsr 
Mr eorW Wfl Lo. < 1*0 br< n 
f • > r»g *rtr«4», b-w / r 
wt+im.mry A*I4 «i4r» M • >41 m -,wrri) 
BruMo* P*» *ti»l ko4i »»• |>»»», lr-t 
»*Uy KNI| «»*rfc-t garjrr^r* Tw- lWff» 
|« lWntlt«|»Ml Ki»»U'« I'roldhc tr« ».,« 
nlv*M« I In Frm^ 
i* »(l 1*0 pwr, *r«l u| »u »*««<• (• « «■ 
k»t fewrt dnn fc»» »pr. •■»»« «(tK» 
rwkii'ivt wf* »k>«B by K A. !!'»• k> tl. of 
W mm l»iOf. oW-< b«<l ► |u>»* «i m«f I 
vitkAw *«<"!/ lo |tnl of »j ia tr. ill* 
*•* op to oor •••11 k i« »n irwt.'i. (mm o*a 
III Iko WtUrvo. to »bt.fc it »• lipffiw, U 
grows for Mrift. It i« I govt grower 
■r><{ brartr TW Motixor i» a »cfl »»> I 
vortkbo w%r%rij tkr M» *>kljn ^ r >i 
i« •riJ, M>iiJ or mJimr hi*, »n«i u4 |Oof 
quoi.i; " 
rtnl'f tM knt knovn hi IMIrifc 
Fir* laM ti tait m C«ra- 
TV'm rtrioM «(fttibk grv> nik H 
c*n t* kordlv t*m*d -familiar to (train 
M<1 HMbMN iWflracli** '« iboir cor* 
rwy. m of IW orxWr On ptfMM or TV»V 
Ve>«M, u unanl by roooot botoowto. 
IV tmwt m **Wr r%l(i«»lH jmin. trot- 
(U«. kutSriMO*. p«JT-b*U. lubcni, wJ 
ihoM rm tout «y angy tifufrocx found 
m :rrr» ami vooJ. Uai'itr, to alt 
ob»«rrrra. holoog to li. hw or>ier IV 
ronrtittrtf tb« or\l»r of t'*i-ublc li V 
•ad tn by toor to U>« b*M iW 
»'»nr * elill wj-'Mioii.r J to ha»e pro- 
due d b« ibrtr J»f»y. » af 
lorilfl watho'H kijS»r onlff H 
platU. TWir rr|iodiK(i«« organ* c*m 
p-n«T»ily Ml* l« -1 k» iW »iJ 
of a ib'Ctomkp* lb»y arv »»«(•!» 
• ilk nt pi*4»l or «ta*PO. on rwrrw r! *+r 
in tW ordinary wnw «/ ib» ^ '' 
iWf mult.pl* ll«a*rltri to W'tHf * 
•rtk f >4t-k o« Tkt « ■*«■» 
mhIImm ^Ut perfot »»*'«• ^ 
rr!k a annul*. Km»boM.» nrxnt m Jeo* 
and b>i^t« wli. k »rf ao p#r* »r»o«« to tbr 
inlrfnU of tk* r*!tiratoc are bot »o*t»* of 
lii >• tffHtiik growlb. 
pIf r«iiM of tku I '•fckt or ap- 
proriag •*> roro >• no* «War It know*. 
ltoakik*a tV« pla»: r i»t he >» ta*«rabW 
fp«ii(iti>A or tkr ip«m ol tW «mal "In k 
<1 at ■■ tkr i>r vr Vamirn. Tbta 
ru«4iiHi«i mt U a Ji«i«(n] »iate. emtmt- 
q irut o« knutw o»W by rtwlwi m livtt 
n n or it mat '* a •»( of «ita!*t« an 1 
Wtlik of tbe plant. I w to a poor or •n^on 
(rnitl •osl.bil eftenrr. prrlipt. tbo rant- 
ing o» j»» tn tbo ifo»| tu rv a>> I on- 
ta»or«SW *r|iUr V»>' *« r»o» Jir« or 
pr iMtftt Ui« bma rm oifirfH frr 
mt • M |ri,r %l ;%t kfW'l »»r fmilitr 
• :L lUo ; »a«t ng tk* xtu gram in brine. 
< ktnil>rr Ur, or mi*ing it nritk * r>«»e. a«W«, 
hl*f all b*en ft trMttrIf 11 «*■>§ —• I»f 
Into* »>tk apparent MMvro.oflmtiniri • iib- 
cot TW dm of Ni'pk.r M ti %i*»e fungi# 
ii probaMy tko M mmiiorm\r tc« »»f .1 
appbraiinrt of a kin< 'i«r t/ml to tSa> 
trenail 1 R»*». V>« It. 'Lrf, 
Sm%iuih» vr C«>» V»*t I>. r i> 
Sit ;> Com. Tar wWdina of k pJ rorn 
oat of tlx »■•«! ia»porta* t aSi.-b a 
l«ra* f «1o*« a' lU< a. aa..ti, i »r«* »>bi 
«<xaw|">wt i»'r a»»t rr-t*. a* a rul"; 6i.* 
Mb*. ««11 l 1 aut. m l parl«"*t ma- 
o Um a* n iimI toil, 
in ! of iba-artar «Lnh it ia i* 
|xirtai>[ u uliil*!*. TV riar .j.c oI com 
tiU* |m*« :o i (til iiirtl r Ij«4 
ami tL« ol a gri»t, a*4t n r b 
i* vat b *a» ; a ln.Jrt. »»o »>. uU. aiaaeb 
iWl I «r-!»:»ml» at<N l»d. Ts- « 14 I 
[« *«( of hit m » papt r to M car 
ul (I iWti aillr-iw fir tar. ah. !!,n^ 
it an J rrtr.rr -• «.» k»r»>»'» U' «»■ t»^. ia 
.ntrrratiDC »»<1 iatinrtur. Iftlw beruvla 
■ ill Ali ft »*•■!» iftto lU roar. ta« rvb» 
toO »rjr, ar.J we liwulil a*>. lk> C'>rr unfit 
f >r trrJ lb* r at tbt>aUJ b« nu.it1 of 
(•roan p»fH f, <lampeo*U. boan 1 tifbtly 
waa»4 tk>- rar, omm( ao ki^lirr ihsn IW 
krirr!«, bat rr»rftt>( ill, I It* raja a" 
irm a^J af. aa<( >i >a aiL'v«mJ ta 4f» jaf <* 
tbr rar ta Jri»n ut. (W« mat a» '* 
J y tu* n» a' b «»:• U»t lb* > <aai 
Ira* wit I boar aUi arr 1 w-at |i|^«! aut. 
a -b at* lW krrar'a in ibv »>V rvat. 
ar>«i aii tba mat runr.m^ uabr k. n froan rnl 
to rtij TL« a* rar* aiil i> 4 I* 
an liar b I'nmhI. aot a»u<i| iW 
Kittftf utut'1'. L«.t ani"i.j> tboaa of airU- 
■ aa • i/». A fttaftil a*4 ta tay, aa Ur ib a 
*4 wff l.ta arc (vra " rtvrt rar aa rr^alu 
ar>'f *u1m! at a aMa-aat |-u»." Aa<! — tbry 
»♦**. a» war t a» iota ara <•*>!<! brat, 
cU'ac. bard ai> 1 m.IiJ \n*t aa Agiinl- 
Am «!»•• M*>mn Anm A 
w»r li.fHii u»*r 1-.»« 
ibr Kit <•< i"T (U P»f rt «11ffMl jm >1 tl.* 
intnarv t*u»( Ur }«lt> U» wf r»rtk. M » • 
•pn* l lU ntnun >* tulutan, •<» that all 
lUrt.Mofl • >rM • f..«» tir 
f» ifl »»• |i"i carry itirtn J>»r 
AOiOtijC tL* | ti(4 «f». tlirf* |W« irr ®b« jr' 
••i a* I nu»nl tor IM fr> «ip j5 r». p 
1 e»« m co I..*.* hmtii ikat |U f nk 
rr Mil' 
• f«« Mpriaiwti aki I. ••• •<wrw- 
«J. • k*r» u« MitMr lor ft* torn *>■ 
11m *||' nil m utuii.*, •( Lw »f r>M a 
; *14 of *1 .1 •" Mf «4< • f« »<t». 
«kt n iWr •*(«• 1 in »|>Ti» £ (|«f M * 
Cti» ! u*lrU. A ikta :«'•(>-•£ of Buttutr tj- 
;4»- •! tm • aer wt.- at at tW t»«.« of 
ar 1 •rll b»f' «i J in, bw if» r. »•« | (L* r-y 
b m «. •*« *> tm l.iAcU frr a t*. Il l in 
a.-J t KM i« U> «. t» ite itrotifrr k»oatk it 
;>*• ctaxi a* m*, a* br lUr t» wn.o*. :t 
.. 1m h«: »!.;"rv- 
•jurnil* •a*"! rt*« rr..f> (turn paMtal or to- 
tal *i>tH kiitaf * 
NnK>TmrrnttifTt-i* nv) <MfR« A* 
l f»lr. lWr» W, —i • t»«- 
juvftirj w»r» <THHW. f I 
r< £rr«rfi| tmortf fjn r* tl in • 
jp' • r«i >oa imr* IV*r. *4 t-> »H 
for rite n< i;w*nf ^ i gr*\frt of 
tW hiiaf'rt •# l»l«—* In. IW Im |> 
K*r ! m K*n<J. lip* »fT r |< 
!»».• <•« '.*+ J'tVf (ftif 
»*>• r»»»» ot f -r*r+ •**•! r» 6wc 
tHinf lor i tfri« n4 li«iMg I fftti l frt?r* 
ttot •Ki»h iiti.UiJ iW w-m«|. 
|V» »1 .« it mmj. llM Urvrr* *• • < l»«. 
( •Ilk »« « « «rrp*|<<' • l•{ I (Wn») I 
tW>ti«wt I (41 wf» «f iIm roalofti iixl 
•rw* «.f it* tU* •. r. M.». <r4 I f lW<T U- 
I —r« Th»f l.»» i»* Mi.r U»«m, «,(k 
h-ii. » r> W- m hWMi «»rv«*> 
f#. »f»r rWnkm®. |i wow t^g r,*r. 
If t*» <l»«r> h. «*• »• «f tiKul int«r 
nmr**. »*bi « • r****' 
%»4 utor* nl'.nl MAwn—«•» *U>rt. 
• >«k nrinr lb# M gm<lM»r, 
• i>«n 4; J (Uit in«f! m. 4' * c>At#, t+uiy 
uiri ago. 
PORTLAND AND NEW YORK. 
»tk ah»iur KA»mrAh\ 
nr«t«n«tv Li^r 
rpnc <•(«.»> * W* »«•«'. 
1 ./ *. .. < nfiwiMi, 
4^ « « 
«•<••!••«&•» m- 
• «r». rw m »»IW«a 
i««* !!'»•«'• «u't. r *»••• 
»>-•, .*4 HMI-Iit. •• * •*« ,,k •* ■ 
r»i Km R » HnlMri 
mm* — * '• ~kr * 
Tm« a •.-«* »f • Hi •" "fc-'i 
i«M Wit yfi— • ■# '!*• • W1 •« ■! 
^ '« * • •••• if M«f* 
N.« \ a *•»•««» I •« M' »' k 
'(»<•. MM 4 au*m — •»•»» |% •*» M»«I* V 
irm 
1»« t 1—" ~* *" lW<« * I a a. V»a 
ItM *4<«rW< R» IWlfc % s I aat|w.4 
mm*+< 4 •» 
» nwalt^ia wait ■ W«-- I rr I|^ « 
'W •• *• H a* S I* H •• lb' 4a a lli^t 
ikn Imi* PatllM) 
F«a |f*>|k< ar I*am|a afy '% it 
nim M< \ r.. 
H H. < KiittM tl I Jk IV. V-ak. 
tnlW, V ■« f*. 
FARE REDUCED 10 BOSTON. 
Summer * 
t'tiilfi l>n w i»f I • >« 
ml Itr M»> 1 l*««l 
»l ( • * .1! IM M Ki 
L'**> % W SmI 
I* «• l>) >1 7 
tVtai. L»»'« Pi»«o < -k. •*»».!•%• « J' V 
'•k • (■>. 91 Mi 
I W» W fl M 
l"» » a|t k*i <l>* A|»X« «l 
Mwml r»t»» 
I r» iat» 
I Mil !%«;««. *(»•« 
«•), JIJ. IH«- 
Something Naw for 1857 
rw >Wt« W| l> «»• 1 It ibt I* u 
1^41 .« 9 'MMl# % Bn «t« «*• t« \.r 
kXCtLhlJH MILLS FL' UK. 
4*4 >f» 1 1 C»t cafe iMfMk' 4 m •• pvftai 
M m •» • ••• |4<«|r «rl. 
bkI »f ib# Km u I •%# »< »* «M§ 4 #• b 
|f'«N *| lM» «f* 4 * W'4 «!• 
VCr t*i P* •♦•i Sr» lfc-t •• »'*"" 
I* •#■ I M | -W •« «r « * »i «• • • nf 
U +*% p»»1 
%% » fc M» lit—I 
Ccrn. Ccrn M^al and Sfho ti 
1% 9 #»♦ #Uo 1# !••»«•% 
OEOU5D M.ASTKH, 
tl« tk» k»» -»J M M Vk m • V* « # 
I. ClKNM^ntr"* <k • 4* » I »•■ •.■4s 
• > 4 MM* lk» IWI ikn B«l 1^1 lk«iw»n»» 
•( ia 
\M»K» «» A ID *N 
»wr>n.JM 14.1M? 
Bread for the Million! 
run M Klltl ** M%\t on M l' » 
rtKIRt *T 
MECHANIC FAX.T.S. 
t <-«. ■ • »Wa k»f rmui\ u baa • 
.4 
8fi£AD. COMMON CR/CKERS. 
Butter Crirker». Sod* Bread. 
I«t mm4 *».•»«« «/ 
»%> % It M t ll» VMI I'^TIU 
W tk.uk 
»•*•!! «• | ««4 •• • 4ft tf 1 i—>1 it N»* | | 
M. 
nr. h«»ii U • ■ | n«v> • mn^rJ M. 
J MA % nmi»* • o 
Fire. Fire. Fire. 
IN3UBE. IHCURF. INSURE. 
U •• •/ ?'* •*•/•#»*# .• m Ml **4 C»' »' # 
I 
I '*1 »t W »• r *' 
b • • • I I <U«9«t !• tn»f 
► t^ r 
Against Lcm by F:rc. 
IS IM t HUMK i\i. mi ii « 
nmr imm 
1 .» «k |Wrt>* ( rr' •' W W'al 4 f »<** I t« « 
» «t »• •< • • A* *r I I. c •• a 
II BMK • 
J»m IS. i«4T 
n «rt m n «i x c 
I a !»..( j« r> r«M Uijf 
IM Mr I. flK< Ml D -fcr 
* k •«. W«*•<-* »> t«*f 
H *• *> lat< *» I' «« 
• | U.» f »| «■» .. • MM la M|.«a 
»*—• » «» i— • »•• lb* Marl ikat IW * I* ««j 
»■" ■■ »a mm -%» aia «t .4 .4 hji, |(l 
-a a1» "»» » iK>xm, aW ffeal k# kn 
ft"' ft »<♦ *■ fL# #W«f 
I' a » • W« ik* I '«■*! • kal < W aa4 fim»m 
1»a.t» Wa m.J Oft.* ImM •» (W# |»».iaar< «., 
w <a»4 a'a«r*r< al ifc.a «a»>« auk 
"»*" a'« I ikMfn (a la | ^ <»a*»»4 (fctav 
«v «• «r ia i#+r # l%» 1 * t * |*«. 
'** K »•*•*' hi r»i ■« it Mi f a tkf I *•« |»ft4 
ft '•* w tifft <t%%> 4«C trail !«►• •• »• I ***». 
®" i* >t f'fc* fit] ih} ftfrft* I*-f** *r |> 
*9 *14 * k r« H'fll#rk44. m*+i. 
^ *•'4tf ft* 4pv^, H ft# 
»*#• rh#i '• iW •«. • il mm 
*fc| f »W Ift> < M W 
*!• kr# *n ~%+m «*-•« «r* 4< *|i< 
I % \ 1 k t V% N A J 
f 4t«*>arl —f f* 4iMif • Win > 
k wi|« •» mi *mtv4 t* am « fl* 
|1 
kU l<«7 %■ 
•• 
% * fc H ^l('4if. 
( >•> alatrtM J |il'MtiCi *ii •• 1 • 
«<•<* at I «n 
lullU HHottV r-.ii.M 
■ j ft: t • » w»im 
TtitMaia't I 
•,».« * »*♦* i f *t" V • S ifM « irtrt* 
>««< m imm» u> w »• •«« 
I l>.»«n iwnii • ► * •*< u« I IHi, • » 
'.•>*» ht M % « •( wl «|M »IH Vx't 
I. I«kf 
r 1 art <>*>.•■* 
%•>»■•» V M *»••, !■•«<« •• * 
* *n #»«Mt •» 29 «• 
r ■ ii»i 1 j w 
« » •'! Im lif'<N»> |< '• 
X 4 H t 1 t (• <• 
%m } II 1 k.M* • I u ».»•, M 1* 
IN?. »••••» •-« V «»• » rt» < j, I* |n 
!• 11 I. 4 * r, vi '•» 
> 4 K. 1,1 •*» fc •» «■»■»», 7i <m %• } N I 4- M»r |« ■§ 
\ 4 N 4, ■ !»•» 4w U«, 94 mi V- S * 4 • 
• t* T"> 
» |( X ■ ft II ft mh 4» <»» #-(*<• «— 1, |o "i 
X W Rt I I I. •« • • 4 M 
\ It HI* X,,mm », 
_ 
• *■ 'H ■ I W 1 
ift> l»» U 'W «»» T I'uNa, m HmM. «• 
f*r. tu. <W ? k 4*i J *M '•%«.•» t •'* art 
m iW .• •»« Mh «k- < ffM •* Wfti ■»!*--« M <fe. 
fMlM*' rf fi<4r« I «. •• lW< Mt MlH 
(ml, O— 1 1 p. ai(k • f'tMttf Mi •' lW >i4 <•'• 
iWma, Ih« im •* •!» /»« <m4» 
<4 <111» 4, j«4 t«r .♦-••*4 rk*|i 
t M t MftrNft*. A4» 
Af.i f.' Ik»t 
A
\'«Tn r. or »•>«»< i*r. J flali » W». H»-*W-I •• tfc. 1'.uti 
1t m4 *!•>• ml Ha»aa. 4a4 »• (W »f*t»tk 
<« mi Ipil, HM. «"«««» H kw *»md ml Mi- 
CI- 
a4 ikai -W -a-i a.ifc it, 
M It4. Hf M4- • >m* a* 
»••»«( al laa.l •• ••J H^'W1 »a Mm M 
IIiB m «IV. ta«a*«v-f *•"-WJ m bk>a«, 
«•• mm lafiM 1| at |W> *»aih a r-*a«»a I 
Wa<l *a»4k« ft>a* •»« a|W* a ta>a »| 
• m'k. t* «ta f «aa W '• Ml hat w > • *k» 
■'■■■ 'l»a«a |l-a'S II J»t»*a a *»« '» ■ 'f 
V-a»ka llataaxl i|m>» nawtU a* aa*-' llo 
m-mml "a mm* M Wal a* |tatl II *~«1 aa t*aa» 
■Mlkn aaaaal >»>■«' Wa-I aW < W imt»- «a 
Kw «4 ikr C a.1 M aa 4 aa» Hwaraa* W a* la iW 
Ita) M a «Maa«f l> aa4. n>mri la m| ka.1 la 11il 
>toaa< ki A> il^aa ^tn fta« 
\ « iWara- *a l|* u»kl«aa I *aal Mai< 
| tf> It a a '•(!»>■ •• A.«. I k. r" -a •• a 
• kaa>r mi lla taw faai mm «i la th* MataM a* aw a 
raaa maJa ra—a. 
1VHCM P T%UT« HKI.I.. 
r» * IT liiiiui, W»< Any. 
Kn>, «» is fmt « 
W III » I I* J I H N-aa, a. f 
Mq '•! »'at ** a ~ 
► ■ («|r JaaJ i»*! (V| 111 1V* 
latiaaa^ aak <W I>Um>1 U |K /a 
la»l *?, ^a|r dl pallwJ la I W" ■■ H I «*iaa, 
• 4 >a Ti<ar,J ha || M m < t aa1 J aalkaa 9 M 
kr*t Ji a a frt rata r>arf I « f tail aa* at* a Ta*1'■' 
^ •'a a» alan»«4. la *g |a'l m* k4 mmmt 
•k I<a a| ailalia )• aat aa «|VI, faaa 
kt at% -taav aa4 aaa|*l a raa a ■«* a* *a a 
ka la -a ari Iraa iy«aaa. laataar* mm* W |aj It 
a• ■ «aal|4af >*a a>a<1 aa ibaaaaal I mj a fca 
■ • iKa aa»I Tlaa « I aaai a, IN a T>aa aa I J 
a *taa !* *1. L-rt Jr. * tfcaa* W« * I a 
■'a»» r%*rair4 aa' tatai^al a.-fc 11» k k*f ••' 
al lw»>. | .aa raalriai ... ar, I la aaiaj J-la II 
*1 «U.a lla >aa»al < a*a*i a la* *-■ ■ < tfa 
Wa *<«av ml Ma »ai|i|i 4«a4, aa Ilal I a* a la 
aa aa a* at- t|r a. *r* aa .atataj U aaai tt i| 1.% 
aj«l «a>t|*|r i«a4 aa 
1 alniw .!• --*a* ***aa 
al a*«J la * a Ian la< 4aa. I c*a-« • 
Irfa. «u« al tka aaat, ajir- *'tj la lit •la'a'r 
mi aat* 4 taaaa aa-*-W a-4 pa- a > V 
j"n\ ii viu rrr 
Hi »|«. 4p»>< 9. 14k? S3 
\'iiTI"1 m W»#a' » |'V* iU> • »••••»► > tn «<>« I i*t« (.»»• «t Ma, i<4a I. 
VrWvr, in hi »m I >r*W ? fclM B 
%| .S« rliM ||'M "4 f • »•« f*< 
• T«< < «• 4 <*•«»•».•••• 
* * » > 
r. * -.in. t«r 
•mm Ira* I »» 
<>«•••>, *t — • C*«ii mt Cm- •' 
I'm •, •<>* a mmM Ua Ik* < * 
IW X f.Hin -' <- > j n IM 
1HI> r<>\ ... II»M. t I KIN l» ill aMWrf (trntan •• > Mi • 1 
— Ml I« '* « Ml I1<M •' I **4 *• 
■ «M»#t # W" *«» 'III 
• ( 4.f i*| t» ik* C"% ■■■*< m H m n« r. C. • 
» ■ »«>k M *1 • #• h ■♦• <M, .V< » a#» kat 
ta»MM>ti <W M a «r 
• * * -t» T feat I Ik# • a %»*■ £ a » • # 
#H pr<M« iM*rr»(*4 r<«t»| • c-^ % at It a 
» |w '# f* m1 J< ft *4 W '•• k* »m »-M» l# 
r %r *>%' J It- •»» |< -■' fit m U« tl • 
m«i p^Mti ,• r — b c ■ ■>h-- •( r< # 
»« •• *1 •«> mm IW ttk J V "4 M 
af 1' if ••« fltv ba*« •%« «l 
aa A 9% *tM r4 IM ill*# •*# # 
• *S» lit' mm* l»t >■— al «• Mat ^ » w 
r. V. WlMiimt KV i*t I*. 
A 'MM < |||| — a' ##l J • llntti Rf 
Tk* S«*»nil« >«n*i |>i •• paMti ■•■r* it,' 
k# hn <4mK amaa* -fc# II mm*I • 
J 4 r Am •» b« lk« I PM «l <Ki 
immt J »4># ir-Mi I Wa m* nii\ Ik# «• • 
TlMiy»« J 
'm #•«J -mm!a <1*i" aaitl. t*« |<iia| 1 ft*1 a# # 
M '•#># ** a« lWt« #• Itf^M#1# M Ml# • 
M Wm #«# • a W- '•!».. V# # •1 a I# al aa I •"#••••• 
■ ifc# a •##• Ml# |-a|M#M i*4 i^mm ak# fcai# 
«») >MI il»M 'fc#l#a«M.I 'll>b4 k# IM a- |m 
llant l». M•* I (4U *!* V 
^ l» Rl» » « 
» U » * 
n. m ft •» •# >« II • 
* .•» * W • rl'ft S •• M ar% «) < 
v'tkt'k, M »W •*•««»•■». •! <||t •»' I 
Ik V k •* I ■- llr^. .... .*.•*• 
rr- r«M m r*f 1 ^ifrvl U UftJ )« II .t M •'« * 
0 
4 M Ik* k•'< »• *< kj tfc» •• -f 
«/ «.J l'« k-. • .*. itm ik'-". 
Tw .fniMii M«*«. •»" W *.U — ■ 
-•««««• | »!. «^*r« •» *•««. »• 
I1 ft ... a -* • •• 
It ft «# |. .« J. • >%*• *0 .'. 
I«m« 4Md N II ■>■! II 
II *m. \i- < I. I«M. 
4 «i «•»: TIIKVI <m »N |w,«. <twi I | 
Administrator'* Salr. 
f |t K** 4\T Np m («cvtflf £i«m * k# H«a J«iff 
_1 W fr *hp ■ iAi> •»<< m iU f in u. <»%• 
»■ •» vi*l I* •»«*•}, ilk# |M tttiW • tt fMT* •» 
x illilfi 
*■*<• T. 'Il# I4l ll« «■! ^««f vW* «# <at 
«»«•.. M • w. •»«•«*.« \it -" T> —ma 
• • •••- ♦- *4 • » »k# •# th» 
J MkM ¥ «• .' mmm -i ■ >•««• 
• m i| M % <• •;# « «•« 
^ '«•«, • -oM •# « 
«mv | «f1 .» MM If# <■*« ff< ?»<*4 #f 4tNS • ,*■ -4» 
l# HNI I • HP*' «f ■>■ Uflifl 
i»ii tf«l w iliiBl. fx Ii« <«t% ^ 
f •»* mm %' 
m 14# * « l&« wr. i« % «••« I ite|», >■>»*> 
• • » 
»- •■•#4 
• • < it. .• • M •#.. II. 
H » *Arr «. •« tab ^  ■< M4 *•* 
•* w>« Ir#tt i%r ^  h4 lb# V • J|* • •! all) f •« • •«»-, 
N > « it I n am «( m« ••lb Mb 
4#r4 
lift \k> C UI LU, him 
\ • J I? !«•?. 
To FrmtlM tn Delicato Health. 
Ik t I '*4 ■ ■ »■ N» t > • " ».» *» "• r H •»•,.<- 
• vtvt a* » l>fe« •<•••■ ►'•a* 
• a I »ll » f at ( • 4, », • »•! 
«• »'» — HIH>I '• • ar «• », !•»•'*«■ «• 
»»• I <1 •' f <1 y .m* •: V». <»4 ><1 »»M 
|W Mr*.: a ««,, a J,,. fn, 
'•"j. iki( ar • ■ ja W ittxwM, tk*i • ii 
>••%* <• !■[ I ■ ..' a t«W (airf ■« >»4 ik* tJ1' '• 
*<f #fa • art > '»a •• |#«lrrf 
|V t>f Ih 4aal-< M | • Mr* »«|» 
IS iW -■•* < aaa«a «4 • Ma ikaa ttl alk'l 
l»a •• IV 
H It *| tri .• • w(> p a1 • W > • t 
• > » f*a.»-» -ala»# a«Arf !•* a 
•-". 
It I 
as « 
» IM «>■— | ft, 
• 11 a I fa « _ la * «| a1 
*•' i*+ » t« lk« I P»: >»» 
lk*> l> »aa»a«a- 
■ '4" k-aaa • « I r ■ 
ia*< P. IH* ft 
Tbrlirrjff >■«*•( I! an in mi»r r» 
f «»# PmH >t>4. • *»ai -W f «tW /*'t > 4 l« 
lUfMM • tat »•«*■•. r«(• 
a f U a' *» W. *4 taaa 
«M at M a '4 A> ttaM« Ittata* 
f.ta a« a I \a a « 'ir* 1%, I 
(a •»*•('« < 
• at, » | | V. |a a1 f'»a. I « » a 
» n. Hour i • i itiMwrti. m. 
I * i« 
a £• 
fy m— U «r» -m a* A ltih«>. •• Ikil •*•«' »*•% 
W(>'i f fi, (,,rl fc»« «» » 
ifc.i iW ta 
»'«« (I V aa M» « W 
r* la a > f« « ».| a a.av '.. * •" a" 
vw«. #'»|« * ♦ » « a p*«MPl »f 
I * • 
»■# » M •«'!• • fc«. | • C—W# "M» 
'1 f f. * 
f » I# ♦ • ^,r .«f a t*» lfc*a -» • f 4 
k <M0»« *!• 
•! 1 • I •H. '•* » * 
—. «# *»►#♦■ «.( ##t #*<•••. M ,'»» 4|* 
I IIA* 4 • M •>!*«•• 
VI? I • ♦ 
iIW 
r' 
AT |-»f I-ami. Iri I W tb<r **£■■ 
Aycr'» Karsaparilla. 
I* 
I •» • « •! 
•' • • «i M 
*•«« ■ «» •»( •( i# «r fi: >i 
# » ia»«ar • ha 
— •• 
t 
|- » *>•« «r IH f !• 'k l>>(» 
ffcaa mi mm* if f lr«M ... Mi H.« 
1 "* r%^( MBit • • • • • I®' M M CMS* ft* I* 
{ m • ,m lk» Wl.« M| — 
>■ #. ui *«.: « >•«, •« 
>1 A. k > X. K ■ < E*}« .» «. r*tlr* 
.-t t kw«. *r«*4 ll~»4. K .«• «■ fc 
> r»» « «» !'>«• «•; /m «< • Mf* •' k«« 
lW • •••»•• U» lW (M "# lk4 
»#« • k. fwMfPBl I# 
If jlrtv '<• • ih« 
•••' •* nftl> mm a »•» k«a (•?••«* 
« ... 
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